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INTRODUCCIÓN 
El presente informe se constituye en el documento final del periodo de Prácticas 
Profesionales Adicionales como opción de grado para optar al título de Ingeniero 
Ambiental y Sanitario. Este documento describe las actividades desarrolladas 
durante el periodo de Prácticas realizadas en el Departamento HSEQ de la 
empresa Palermo Sociedad Portuaria S.A.; una de las unidades de negocio del 
Grupo COREMAR 
La Práctica Profesional Adicional como modalidad de grado se encuentra 
contemplada en el Reglamento de Opciones de Grado del Programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena y aprobado mediante 
Acuerdo Académico número 006 de 2007, emitido por el Consejo Académico de la 
Universidad. 
La modalidad de grado en mención, garantiza a los futuros profesionales de la 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante su vida académica y afianzar los conceptos 
teóricos y prácticos que se incluyen dentro del plan de estudios del programa para 
la formación como ingenieros con capacidades técnicas y humanísticas en la 
solución de problemas de tipo ambiental en la ciudad, el departamento y la región 
Caribe principalmente. Además, tiene entre sus finalidades; la comprensión y 
adaptación de los futuros profesionales al mundo laboral logrando un desempeño a 
la altura de las necesidades empresariales del mundo actual. 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. teniendo en cuenta la necesidad de ser cada vez 
más competitivos en la industria portuaria y de acuerdo a los requerimientos de sus 
clientes. Ha decidido implementar los programas establecidos en el Registro Único 
de Contratistas del Consejo Colombiano de Seguridad (RUC) e iniciar con el 
desarrollo de todos sus sistemas de gestión integrándolos en uno solo y basados 
en las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, a partir de 
los cuales se hizo necesaria la permanencia de un Ingeniero Ambiental y Sanitario 
para apoyar la documentación e implementación de los programas ambientales 
establecidos en el RUC y dar ¿nido a la documentación e implementación de sus 
Sistema de Gestión Ambiental como parte fundamental del Sistema Integrado de 
Gestión y de su responsabilidad de garantizar un desarrollo industrial sin causar 
impactos ambientales negativos significativos en el entorno en el que desarrolla su 
actividad económica. 
Así mismo la Práctica Profesional ayuda al estudiante a desempeñarse un área 
específica del conocimiento de la Ingeniería Ambiental y Sanitaria y en algunos 
casos en distintos campos laborales de aplicación de la Ingeniería. 
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Este informe muestra el trabajo de aplicación en el área de Gestión Ambiental 
basado fundamentalmente en la documentación e implementación de los 
Programas Ambientales exigidos por el RUC y la documentación inicial e 
implementación del SGA basado en la norma ISO 14001:2004, trabajo que ha sido 
desarrollado por el estudiante durante el periodo de Prácticas Adicionales 
desempeñando el cargo de Asistente de Gestión Ambiental en el Departamento 
HSEQ de la compañía 
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1. GENERALIDADES DE PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 
El Grupo Coremar fue fundado en 1958 por el Italiano Nicola Minervini, ofreciendo 
servicios de soporte a grandes empresas norteamericanas que llevaban a cabo 
operaciones de instalación en las costas colombianas, apoyando proyectos como el 
"Oleoducto Transandino" en el momento en que el país expandió sus esfuerzos 
para explotar y comercializar sus recursos petroleros. COREMAR S.A. es el 
nombre de la primera unidad de negocios que se creó "Compañía de 
Remolcadores Marítimos"; empresa encargada de la prestación del servicio de 
remolcadores de buques y que facilitan el atraque de estos en las Instalaciones 
Portuarias proporcionándoles estabilidad. 
Años más tarde Grupo Coremar expandió su flota de barcos remolcadores para 
prestar sus servicios en los principales puertos colombianos. De esta forma 
comenzó rápidamente a transportar combustibles para compañías americanas, 
tales como Exxon/Móbil, Texaco y otros participantes importantes en el mercado 
local. 
Posterior al nacimiento de Coremar S.A.; surgió una nueva unidad de negocios del 
mismo grupo empresarial. Retramar S.A. "Remolcadores de Transporte Marítimo", 
empresa encargada de la prestación de servicios de suministros e insumos a los 
buques en altamar, apoyo logístico a las barcazas transportadoras de carbón en los 
muelles de Puerto Vale y Drummond además de servir como guía a los buques de 
transporte internacional de carga. Luego nació la tercera empresa hermana de las 
dos primeras C.I. Petrocomercial S.A. Planta de almacenamiento y distribución de 
combustibles y lubricantes; esta suministra combustibles a buques, estaciones de 
servicio (EDS) y vehículos cisterna; su principal producto combustible se conoce 
comercialmente como "Save" y tiene diferentes estaciones de servido en la Región 
Caribe. Finalmente y al mismo tiempo nacieron dos empresas más; Agropecuaria 
La Galaxia S.A. que es una compañía que se encarga de la prestación del servicio 
de maquinaria pesada para construcción y Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
Palermo Sociedad Portuaria S.A., tuvo inicio a partir del holding de empresas 
liderado por el Grupo Coremar, quien con más de 50 años de experiencia en el 
mercado de transporte marítimo, inicio con el servicio de remolcadores e 
incremento sus unidades de negocio (Remolcadores de Bahía, Embarcaciones 
Offshore, Transporte Marítimo, Puertos y Terminales, Distribución de Combustible) 
proporcionando un servicio integral marítimo y portuario. 
La última unidad de negocios en mención y una de las más jóvenes empresas del 
Grupo Coremar, opera en la ribera oriental del Rio Magdalena frente a la zona 
portuaria de Barranquilla, en el sector que mediante Ley 31 de 1979 fue declarada 
como Zona Industrial y Portuaria. 
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Disponiendo en este sector del terreno suficiente para el manejo y almacenamiento 
de diferentes tipos de carga incluyendo ahora; Carbón Coque gracias a la 
modificación de las Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena mediante Resolución 1826 de 2006. 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. solicitó en concesión la ribera que linda con su 
predio para construir el muelle, en el cual podrán atracar buques que ingresen por 
el canal de acceso al Puerto de Barranquilla y embarcaciones fluviales que utilicen 
la principal arteria fluvial del país. 
Al estar el proyecto ubicado muy cerca de la vía que conduce de Barranquilla a 
Santa Marta, se le facilita su enlace con los sistemas viales y férreos a través de 
las troncales de la Costa Caribe y del Departamento del Magdalena. La Operación 
que se desarrolla en Palermo Sociedad Portuaria S.A. se realizan en un terreno 
localizado en el Delta Exterior del Río Magdalena, margen derecha del cauce del 
río y que desemboca en Bocas de Cenizas, haciendo parte del Corregimiento de 
Palermo, Municipio de Sitio Nuevo, Departamento del Magdalena. 
Hoy en día, el Grupo Coremar está liderada por el empresario Saverio Minervini, 
quien con la expansión de los puertos colombianos y ante el crecimiento de las 
industrias de importación y exportación, decidió crear el terminal Marítimo, Palermo 
Sociedad Portuaria. 
La construcción del puerto tuvo inició en al año 2007 y el 20 de Julio del 2008 se 
llevó a cabo la primera operación con el descargue de la grúa Gottwald, iniciando 
de esta forma 4 meses más tarde, con sus operaciones oficiales. Desde noviembre 
de 2008 el puerto se encuentra totalmente operativo y recibiendo diferentes tipos 
de carga. 
Palermo Sociedad Portuaria S.A., se ubica en la ribera Oriental del Río Magdalena 
en frente a la ciudad de Barranquilla. Se localiza a 1,5Krn de las principales vías de 
acceso que conectan con el interior del país y a las principales ciudades de la 
Costa Caribe Colombiana, como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 
La compañía cuenta hoy con 308 metros de muelle lineal construidos y 10 
hectáreas habilitadas de área portuaria para las actividades de importación y 
exportación, con dos bodegas de carga general; una de 1.500m2, otra de 3000m2 y 
cuatro bodegas graneleras con capacidad de 7.500ton cada una. 
En su primer año de funcionamiento (2009) este terminal movilizó 335.000 Ton y en 
el primer semestre de 2010 ya había superado las 350.000ton movidas. Situación 
que muestra gran aceptación por parte de los usuarios del comercio exterior en el 
país y una clara necesidad de nuevas opciones para el manejo de la carga general 
y granel en Colombia. 
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gen 1. Vista aérea Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
Por su ubicación geográfica de la empresa ésta se encuentra por fuera del límite 
de la Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) cuyos límites fueron claramente 
establecidos mediante Resolución 472 de 1998 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Al estar próximo a un Parque Nacional 
Natural; el área de ubicación del Puerto está diseñada para ser un modelo de 
desarrollo sostenible basado en la articulación y cooperación de actividades que 
expresen de manera equilibrada el fomento a la conservación y protección 
ambiental, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento del sistema productivo 
con el objetivo puesto en el mejoramiento de las condiciones sociales y 
ambientales de la ecorregión. 
El tipo de carga que se maneja y almacena en Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
son graneles limpios como el maíz, frijol y torta de soya, carga general como boinas 
y láminas de acero, rollos de alambrón, maquinaria de importación, sustancias 
químicas como fertilizantes, graneles líquidos como el asfalto y graneles sucios que 
incluyen el carbón. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 
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Figura 1. Estructura organizacional general del Grupo Coremar 
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3. PROCESOS TÉCNICOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS 
3.1 Atraque y desatraque de buques 
Con base en la programación previa de la motonave el Supervisor de 
Operaciones en turno envía a los interesados el formato GO-F-06 Prospecto de 
Línea de Muelle en el cual se relaciona la proyección de motonaves próximas 
al arribo. 
Cuando la motonave este a la vista, el Supervisor de Operaciones informará a 
los amarradores las abscisas entre las cuales debe atracar la motonave en el 
muelle asignado. 
Durante la aproximación al muelle la tripulación de la motonave lanza un primer 
cabo a tierra el cual se denomina "primera línea"; desde ese momento se 
registra el inicio del muellaje o estadía de la embarcación al costado del muelle. 
Se denomina "all fasr o "atraque total" cuando finalizada la labor de los 
amarradores y la tripulación de la motonave, los cabos quedan completamente 
tensos en las bitas o cornamusas del muelle asignado. 
Imagen 2. Buque con cabos atados a bitas y cornamusas del muelle 
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Al término del atraque y con la escala en posición, suben abordo de la 
motonave las Autoridades Portuarias: ¡CA, DAS, DIMAR y Secretaria de Salud 
para la respectiva visita protocolaria en la cual el capitán del buque suministra 
la información y los documentos que se le soliciten. Una vez finaliza la visita y 
con el VoBo de las autoridades se declara la "Libre Plática», que indica la 
autorización de ingreso de los estibadores y el inicio de operaciones abordo en 
faenas de cargue o descargue. 
La Agencia Marítima informa al Operador Portuario la condición de libre platica 
y acto seguido, el estibador procede con la operación de cargue o descargue 
de mercancías según sea el caso. 
Imagen 3. Buque en posición de atraque en Muelle 2 
3.2 Zarpe de una motonave 
Concluida la labor del estibador y firmados los documentos pertinentes por la 
Agencia Marítima, la Motonave y el Operador Portuario, la embarcación es 
inspeccionada por la Policía Antinarcóticos de ser necesario, para luego 
solicitar piloto para el zarpe. 
Al arribo del piloto práctico y de los amarradores, se procede a desamarrar el 
buque de las bitas o cornamusas hasta que quede libre para navegar. 
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3.3 Acopio y distribución de Información relacionada 
El Supervisor de Operaciones debe informar las siguientes acciones y 
situaciones con el fin de mantener actualizados e informados a las demás 
áreas interesadas ya sea por correo electrónico o en el sistema web para el 
control de inventario: 
Muelle asignado a la embarcación. 
Calado máximo con el cual arriba la motonave. 
Hora de atraque (primera línea a fierra). 
Numero de remolcadores que asisten a la maniobra 
Numero de pilotos que emplea la motonave 
Hora situación "ah l fast" o "atraque total". 
Ingreso de la autoridad portuaria. 
Descenso de la autoridad portuaria (libre plática). 
Inicio de operaciones. 
Final de operaciones. 
Hora de zarpe. 
En todos los casos para cada una de las operaciones, se han establecido 
controles ambientales que garanticen la permanencia de la calidad del 
ambiente en que se desarrollan las operaciones. 
4. OPRERACIONES DESARROLLADAS EN PALERMO SOCIEDAD 
PORTUARIA S.A. 
Dentro de las operaciones portuarias que se desarrollan en la organización; se 
describen las que se relacionan con la prestación de servicios de la instalación 
portuaria como puerto multipropósito y de carga general. Queda claro entonces 
que por la licencia ambiental otorgada por Resolución 1826 de 2006 emitida 
por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. contaba con algunas restricciones para operar carga como 
carbón o cualquiera que generara emisiones de material parficulado por estar 
ubicado en área geográfica y ambientalmente sensible dada su cercanía al Vía 
Parque Isla Salamanca (VIPIS); reserva de la biosfera y patrimonio de la 
humanidad. Sin embargo, posteriormente se hizo la presentación del Plan de 
Manejo Ambiental y se solicitó la modificación de la licencia para cargar, 
descargar y almacenar este mineral teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales de la zona. La modificación de la licencia ambiental fue emitida por 
Resolución 0938 de 2010. 
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En todos los casos las solicitudes se han tramitado ante la Corporación debido 
a la competencia que tiene esta autoridad ambiental para otorgar este tipo de 
autorizaciones ambientales a puertos de menor calado, de acuerdo a lo 
establecido inicialmente en el Decreto 1220 de 2005 y posteriormente 
modificado por el Decreto 2820 de 2010 que actualmente regula el trámite de 
licencias ambientales dependiendo de la magnitud del proyecto. 
4.1 Operación de importación de granel 
Los requerimientos y procedimientos para manejar y controlar las operaciones 
de descargue de graneles sólidos que se realizan en el "Puerto Multipropósito 
de Palermo", siempre deben cumplir con las normas portuarias, marítimas y 
ambientales. 
4.1.1 Impactos Ambientales Considerados: 
Alteración de la calidad del agua. 
Alteración de la calidad del aire 
Alteración de la ecología del río. 
Alteración de la calidad visual y paisaje 
Alteraciones Socio-culturales y económicas. 
El Comité de Operaciones programa las actividades diarias y si el buque, el 
Agente Marítimo y el Operador Portuario nominado cumplen con todos los 
requisitos Palermo Sociedad Portuaria S.A., expide la orden de Operaciones en 
las que se detalla pormenorizadamente las labores a realizar, entre otras: 
características de la nave, tipo y clase de carga a descargar y/o cargar, hora de 
iniciación, número de bodegas sencillas o dobles, entrepuentes, número de 
cuadrillas, personal y equipo a bordo y en tierra, sectores de almacenamiento 
programados, cálculo de rendimientos para cada bodega, hora de terminación. 
Ninguna nave podrá realizar operaciones si no está debidamente programada y 
con orden de operación. Una vez el buque reciba libre platica por parte de las 
autoridades portuarias, en cabeza de la Capitanía de Puerto, se podrá autorizar 
el inicio de las operaciones de cargue o descargue de la nave o buque. 
Antes de iniciar las operaciones de cargue o descargue el Supervisor de 
Operaciones, efectuará una inspección al buque con el propósito de revisar el 
estado general de la carga, condiciones ambientales, elementos de seguridad 
y los equipos de descargue. 
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A su vez el Operador Portuario designado, habrá dado instrucciones a las 
cuadrillas de trabajo, recalcándoles los aspectos más importantes del 
procedimiento, del plan de manejo ambiental, de las precauciones de 
seguridad, de la respuesta a incidentes y asignándoles los puestos de 
maniobra, para proceder al alistamiento del buque, vehículos, maquinaria, 
equipo y jarcia de labor para realizar las operaciones de descargue de gráneles 
sólidos. 
En cada estación de trabajo, el operador portuario guindará una cama, lona o 
polisombra protectora que se extiende desde la borda de la embarcación hasta 
alcanzar la placa portuaria, con suficiente seno para permitir asegurarla en ella, 
sin que quede colgando. Esta carpa tiene la finalidad de evitar que si se escapa 
carga de las cucharas, esta no llegue al agua como se observa en la imagen 4. 
Imagen 4. Descargue directo de granel — Protección Buque a Muelle 
Palermo Sociedad Portuaria S.A., como está expresamente enunciado en el 
Reglamento Técnico de Operaciones, se reserva el derecho de ordenar el inicio 
o la suspensión de la operación en cubierta o bodegas de aquellas 
embarcaciones que presenten: condiciones inseguras, equipos, aditamentos, 
aparejos inadecuados con licencias vencidas o susceptibles de generar 
cualquier tipo de contaminación o daño ambiental. De la misma manera, no se 
autorizará el descargue, manejo y almacenamiento de cargamentos que por su 
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naturaleza, o cualquier otra circunstancia produzca emanaciones, vapores, 
olores que causen daño a las personas, al medio ambiente, a las instalaciones 
o a otros cargamentos. Así mismo se evitará el descargue de aquellos 
cargamentos que no tengan su hoja guía de seguridad y de manejo. 
Durante el desarrollo de las operaciones el Dpto. de HSEQ efectuará 
inspecciones periódicas sobre condiciones y elementos de seguridad de a 
bordo y en tierra, la maquinaria y equipo para su movilización entre la placa 
portuaria y el sitio de almacenamiento o viceversa. 
Si se llegase a presentar un incidente el Operador Portuario debe tomar las 
acciones de respuesta para atender el evento, por ejemplo si se genera un 
derrame de la carga, deberá contener, recoger y limpiar el área, dando aviso al 
Área de Gestión Ambiental del Dpto.de HSEQ de la instalación portuaria y si la 
situación lo requiere solicitar su apoyo, activándose el Plan de Contingencia del 
"Puerto Multipropósito de Palermo". Se recuerda que en esta operación no se 
está manejando ningún tipo de carga peligrosa tal como se muestra en la 
imagen 5. 
Imagen 5. Pesaje en báscula de granel para almacenamiento 
El Operador Portuario debe verificar que una vez el camión o la volqueta 
queden cargados, estos sean debidamente carpados antes de salir del puerto, 
con el propósito de evitar fugas y el arrastre del viento del granel que se 
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transporta. Si los Silos Graneleros cuentan con especio disponible; los graneles 
descargados será almacenados allí hasta que el cliente solicite su salida o 
según los términos pactados con el cliente. 
Imagen 6. Almacenamiento en Silos Graneleros 
Terminada la operación de descargue de graneles sólidos, el Operador 
Portuario restaura el material, recoge la jarcia, maquinaria y equipo, cierra 
bodegas y hace el aseo a la placa portuaria y área de almacenamiento en 
tierra. El Supervisor de Operaciones verificará el estado de las áreas una vez el 
Operador Portuario le informe que se encuentran listas y el área de Gestión 
Ambiental de acuerdo a las inspecciones ambientales reportará la necesidad 
de disposición de residuos o el manejo especial de los mismos dependiendo de 
sus características. 
4.2 Operación de importación de contenedores 
Como en el caso de las operaciones realizadas para el descargue de graneles; 
se deberá cumplir con las normas portuarias, marítimas y ambientales para el 
descargue de contenedores. 
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4.2.1 Impactos Ambientales Considerados: 
Alteración de la calidad del agua. 
Alteración de la calidad del aire 
Alteración de la ecología del río. 
Alteración de la calidad visual y paisaje 
Si un contenedor es embarcado en camión y retirado del puerto, el Operador 
Portuario fuera de los trámites aduaneros debe verificar las amarras y demás 
elementos que aseguran el contenedor a la plataforma del remolque o camión. 
Imagen 7. Descargue de carga contenerizada 
Para el desarrollo de esta operación, se hacen inspecciones previas para 
verificar el correcto funcionamiento de los equipos a utilizar, con la finalidad de 
garantizar la actividad sin correr riesgos de accidentes para el personal ni que 
contribuyan al detrimento de la calidad del ambiente, la verificación en todos los 
casos es desarrollada por el personal de Dpto. de HSEQ de la instalación 
portuaria (Áreas de Gestión Ambiental y S&S0). 
En este caso no se colocan barreras para evitar derrames al río debido a que 
toda la carga viene en el contendor y por lo general se trata de materiales 
sólidos. Sin embargo, en los casos eventuales en los que se trabaja con 
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materiales líquidos previamente embalados y posteriormente almacenados en 
el contenedor, se sigue con el procedimiento establecido para dar aviso al 
cliente en el momento que se presente una anomalía en la carga, así mismo el 
supervisor de la operación hará el reporte de averías para evitar futuros 
inconvenientes dando a conocer que la carga llegó a la instalación portuaria 
con averías y no fueron condiciones de almacenamiento. 
Imagen 8. Movimiento de carga en contenedores desde grúa de tierra 
Posterior al descargue de los contenedores al aproche (muelle) con ayuda de 
la grúa de tierra, éstos son movilizados por medio de los Reach Stacker hasta 
el área de almacenamiento donde permanecen durante un tiempo de acuerdo a 
la solicitud del cliente. En el desarrollo de las inspecciones ambientales, se 
verifican las áreas de almacenamiento tratando de identificar indicios de 
contaminación de alguna carga que sea susceptible de ser contaminante. 
En caso de encontrar indicios de contaminación por carga contenida en alguno 
de los contenedores y de acuerdo a la revisión de la ficha de seguridad, se 
solicita al cliente su verificación y tratamiento si se trata de una sustancia que 
presenta riesgo para la salud o el medio ambiente. Siempre se cuenta con el 
apoyo del personal del Departamento de HSEQ de Palermo Sociedad Portuaria 
S.A., y dependiendo de la peligrosidad de la misma se activará el Plan de 
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Contingencia para atender las contingencias que puedan surgir por el escape 
de este tipo de sustancias. 
4.3 Operación exportación de asfalto 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. ha establecido procedimientos para el 
adecuado manejo de las cargas con que trabaja y para el manejo de asfalto; 
considerado como una operación crítica, se establecen controles más 
exigentes que permitan evitar los riesgos a los trabajadores y al ambiente. Los 
responsables del desarrollo y aplicación de este procedimiento son el Director 
Comercial, Director Administrativo, Director de Operaciones, Director de 
Seguridad y el Director de HSEQ y en general todos el personal que hace parte 
del departamento encargado, se la seguridad, calidad y ambiente en la 
organización. 
Esta operación requiere de la utilización de equipos como bombas eléctricas, 
tableros eléctricos, plantas eléctricas, conexiones, herramientas manuales y 
sellos de seguridad en la válvula de salida de los vehículos cisterna. Desde el 
punto de vista de la seguridad industrial se han definido las normas de 
seguridad que deben seguirse durante la operación, estándar de seguridad, 
lista de chequeo para el manejo de asfalto y se hace especial énfasis en el uso 
de los elementos de protección personal para evitar accidentes. Adicionalmente 
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el área para el desarrollo de la operación se señaliza con avisos de "Prohibido 
fumar', "Zona de peligro" y "Riesgo eléctrico". 
Imagen 10. Cargue de asfalto desde vehículos cisterna 
Desde el punto de vista ambiental y evaluando la probabilidad de derrames y 
posible contaminación de agua o el suelo por eventual mal funcionamiento de 
las bombas, mangueras o acoples; se han determinado como medidas de 
prevención o control ambiental la permanencia en el área de operaciones de un 
kit para el control de derrames, bandejas recolectoras de pérdidas, canecas 
para almacenamiento de producto en caso de derrames, plástico y estibas de 
madera como base sobre la cual se ubicarán las canecas con residuos de 
asfalto y prevenir el contacto directo con el suelo. Adicionalmente se dispone 
de una barrera (Polisombra) que va desde el buque al muelle para evitar caídas 
de productos al río en caso de que ocurran fallas en la operación y haya 
escape del producto. 
4.3.1 Descripción de la operación 
El desarrollo de la operación debe garantizar la seguridad de la misma, del 
personal y la preservación del ambiente, para lo cual siempre se deberá tener 
en cuenta: 
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La naviera anunciará el arribo de la Motonave (MN) por correo electrónico, 
identificando las características de la misma. 
La operación iniciará con el atraque del buque; el Director de Operaciones 
verificará si se encuentra en posición, bien atado y se acordonará el área para 
restringir el ingreso de personal no autorizado al área de cargue o descargue 
de Asfalto. 
El Director de HSEQ o quien este delegue; deberá verificar la permanencia de 
extintores y equipos de contención de derrames en el área de la operación; 
teniendo siempre en cuenta el registro HSE-F-12-Lista de Chequeo 
Operaciones de Crudo y estará rotundamente prohibido fumar y portar 
elementos de llama abierta durante el desarrollo de la operación y dentro de las 
Instalaciones de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
4.3.1.1 Elementos de la operación 
Presión de línea: La presión máxima permitida en punta de línea será la 
admitida por diseño del sistema de carga utilizado, brazo o manguera, y debe 
ser revisado por el Director de Seguridad y el Perito de Capitanía de acuerdo a 
las tablas de presión y /o certificación. 
Manifold de conexión: Se fijarán con todos los pernos de diseño, cuando sea 
necesario colocar extensiones. También se deberá ajustar con todos los 
tornillos de diseño, con el fin de hacer un correcto sellado mecánico e impedir 
fugas. 
Bandeja colectora de pérdidas: Se instalarán bandejas colectoras en cada 
uno de los acoples de las mangueras utilizadas en la operación para impedir 
que el producto o sustancia llegue al agua, tenga contacto con el suelo, 
cubierta o muelle. Igualmente se verificarán que los imbornales estén 
bloqueados en la cubierta de la Motonave. 
Instalación de polisombra buque/muelle: En toda operación que implique 
que puede caer producto directamente al rio, se debe extender una polisombra 
(deberá ser la de mayor calibre existente), desde la motonave hasta la línea del 
muelle. 
Instalación de las mangueras de carga: Las mangueras se instalarán de tal 
forma que no presenten ángulos agudos ni cambios bruscos de dirección. 
Todas las mangueras que se utilicen en operaciones de transferencia de 
productos, deberán estar en buenas condiciones (de acuerdo a inspección 
visual) y certificadas para la presión de trabajo indicadas. 
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La certificación deberá ser entregada al Director de Seguridad o al Director de 
HSEQ del Terminal. 
Antes de acoplar las mangueras en el manifold de cubierta del buque, debe 
chequearse que no existen anomalías en el acople, deben estar las bandejas 
listas e imbornates cerrados. 
Previo al inicio del bombeo del producto desde los Carrotanques al Buque se 
deberá: 
Asignar lugar de acuerdo a lo especificado por el Director de 
Operaciones. 
Colocar polisombra en el alar del buque. 
Colocar la base de arena (10 cm) en el área de la operación. 
Colocar las bandejas colectoras debajo de cada uno de los acoples del 
sistema de bombeo. 
Verificar la correcta conexión de las bombas con el tablero eléctrico, 
observando las medidas eléctricas de seguridad. 
Verificar la correcta conexión del tablero eléctrico con la planta, bajo 
supervisión del Director de Operaciones o su delegado y el ler oficial 
de la motonave. 
Seguros en los extremos de las mangueras. 
Bandejas colectoras bajo cada uno de los acoples de las mangueras. 
Manguera con Manifold, que coincidan los orificios. 
Instalación de todos los pernos y tomillos que aseguran el diseño. 
Instalación de línea de seguridad del buque a la manguera principal. 
Finalmente el Director de Operaciones autorizará el bombeo. 
4.3.1.2 Durante el desplazamiento de producto: 
En plataforma de operaciones y durante la totalidad del tiempo que dure cada 
operativo de carga o descarga de producto, un operador deberá controlar el 
correcto funcionamiento del sistema. 
Durante el tiempo que dure la carga o descarga del producto el operador de 
turno, deberá chequear los posibles riesgos de la operación, y se comunicará 
con el Oficial de Cubierta y Encargado de Operaciones de PSP que esté 
realizando la transferencia de producto y podrá suspender el bombeo, cuando 
así lo requiera por actos inseguros o derrames. 
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Se deberá realizar un control permanente de las presiones de bombeo con que 
se esté trabajando, verificando que no supere la presión máxima permitida por 
certificado de fabricación de las mangueras. De excederse este valor se deberá 
disminuir en forma inmediata la misma, o en caso contrario interrumpir el 
desplazamiento, éste seguimiento lo realiza el supervisor de operaciones. 
Imagen 11. Instalación de equipos de bombeo de asfalto 
4.3.1.3 Al finalizar la operación 
Antes de iniciar las maniobras de desalojo del líquido de la manguera, 
es necesario informar al Oficial de Cubierta el detalle de la operación, 
para mantener venteada la cisterna que recibirá el desagote de la 
manguera, se debe izar el extremo desconectado de modo que no 
queden bolsillos. 
Verificar que TODO el sistema este apagado y asegurado. 
Al terminar el bombeo se coloca una caneca de 55 galones (de acuerdo 
a la cantidad, se tendrán otras disponibles) debajo de los acoples y se 
desatornillan suavemente dejando que reciba el producto sobrante. 
Colocar fianches asegurando todos los tornillos en las puntas de las 
mangueras. 
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Desconectar la planta al tablero y éste a las motobombas de forma 
segura. 
Desacoplar las motobombas dando especial cuidado con el producto 
residual. 
Colocar los fianches a los carrotanques cuando terminen. 
Colocar o recoger los elementos de protección de derrames y de 
incendio. 
Limpiar el área. 
4.3.1.4 Limpieza y disposición adecuada de residuos 
La limpieza del muelle es responsabilidad del operador portuario o cooperativa 
asignada para la operación. Los residuos de asfalto se deben ubicar en el lugar 
destinado para ello (dependiendo del muelle de operación) y debe estar 
señalizado, así mismo; las canecas se ubicarán sobre estibas de madera y 
estas a su vez sobre plástico. Finalmente las canecas se deben tapar con 
plástico, asegurándolo con cuerda para evitar que el viento lo levante; esto con 
el fin de prevenir riesgos a las personas o al ambiente. La Dirección 
Administrativa se encargara del retiro de los residuos de asfalto de la 
Instalación Portuaria, a través de una empresa autorizada para este fin. 
Deberán disponerse siempre por separado los residuos de asfalto mezclados 
con arena o tierra recogidos directamente de la placa del muelle y los 
recolectados en las bandejas para facilitar la disposición de los mismos. 
4.4 Operación importación de aceros 
El procedimiento normal para la importación o descargue de aceros: no exige 
medidas ambientales estrictas para el control de la operación, salvo las que se 
relacionan con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. La operación 
empieza con el arribo del buque o motonave a muelle de la instalación 
portuaria, donde se realizarán las inspecciones de rutina por las autoridades 
sanitarias y portuarias, quienes darán el visto bueno sobre el estado del buque. 
Una vez los Supervisores de Operaciones han revisado el estado de la carga, 
coordinarán el inicio de la operación de descargue del material que se trate 
(Rollos de alambrón, láminas de acero, bobinas galvanizadas). El descargué se 
hará mediante la utilización de las grúas del buque, solo en caso de ser 
necesario, se trabajará con la grúa de fierra, suyo servicio prestará Palermo 
Sociedad Portuaria S.A. 
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En caso de tratarse de rollos o bobinas, estás podrán ser descargada de a seis 
en cada levantamiento realizado por la grúa, teniendo siempre en cuenta la 
capacidad y resistencia de la misma. 
El zuncho que amarra los rollos y boninas y se genera como residuo en el 
aproche de la instalación portuaria, será almacenado durante el tiempo de 
duración de la operación, posteriormente será llevado a un sitio destinado para 
su almacenamiento en la instalación portuaria para luego ser vendido a una 
empresa de reciclaje. 
Imagen 12. Descargue de rollos de alambrón 
Los rollos de alambrón y boninas se almacenarán en el área destinada para 
ello en el Patio de Operaciones y los arrumes podrán armarse hasta de cuatro 
en alto teniendo los cuidados necesarios para el estibado de la carga y prevenir 
la caída y maltrato de la misma, así como accidentes al personal que se 
desempeña en operaciones o que realiza recorridos por los patios de Palermo 
Sociedad Portuaria S.A. 
El despacho de esta carga se hará mediante la utilización de montacargas que 
levantarán la carga para subirla a las camas de los vehículos de transporte y 
posteriormente se sujetarán mediante cadenas al medio de transporte para 
evitar caídas durante su traslado por carretera. 
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Imagen 13. Almacenamiento de rollos de alambrón 
4.5 Operación importación de fertilizantes 
La operación de fertilizantes a granel se convierte en una de las operaciones 
críticas para Palermo Sociedad Portuaria S.A., debido a que en todos los casos 
debe trabajarse por descargue directo; es decir, una vez descargado el material 
se dispone en las tolvas desde las cuales van directamente a sacos de 25 
libras donde son almacenados y sellados para su retiro inmediato hasta las 
bodegas del cliente. 
Como en el caso del descargue de graneles limpios (Maíz, torta de soya o frijol) 
se dispone de una polisombra desde el buque al muelle y la cuchara de la grúa 
con el material no es retirado de la bodega hasta se garantice que ha quedado 
lo suficientemente cerrada para evitar la caída de fertilizantes al río; lo cual 
podría derivar en contaminación de las aguas superficiales y por tratarse de 
una sustancia fertilizante; producir incremento en las poblaciones de algunas 
especies de organismos vegetales en el agua, lo que podría desencadenar 
efectos ambientales e impactos negativos sobre el medio acuático. 
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Imagen 14. Descargue, empaque transporte y almacenamiento temporal de 
fertilizantes 
4.6 Operación Oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC) 
Debido a la proyección y credibilidad que ha generado Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. en la industria portuaria, empresas de la talla de Ecopetrol para 
importar la carga que será utilizada para la construcción de un gran proyecto 
nacional "Oleoducto Bicentenario de Colombia" (OBC). Para ello la compañía 
ha establecido procedimientos que contribuyan al éxito de la operación desde 
el punto de vista de la Seguridad Industrial y Ambiental, teniendo en cuenta los 
principios de Ecopetrol basados en su política de cero accidentes y la 
preservación del ambiente. Los responsables de llevar a cabo todo lo 
establecido para el cumplimiento de la operación son el Director Comercial, 
Director Administrativo, Director de Operaciones, Director del Operador 
Portuario, Director de Seguridad y Director de HSEQ. 
Por esta razón Todos los equipos a utilizarse en la operación, deben contar con 
las certificaciones vigentes y específicas para la operación. Además de 
supervisar en todo momento el correcto uso de los EPP del personal de 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. y los contratistas que trabajen en la 
operación. 
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En todo momento se deben observar las normas de control ambiental. Especial 
énfasis en el mantenimiento de los equipos evitando que se presenten 
derrames de hidrocarburos durante la manipulación de la tubería. 
4.6.1 Descripción de la carga 
Especificación de la tubería API 5L X70 PSL2, tubería de acero al 
carbono. 
Diámetro: 42" 
Espesor 0.688" 
Revestimiento: Tricapa Polipropileno 
Tipo de tubería: Con soldadura longitudinal LSAW 
4.6.2 Descripción de la operación OBC 
Tabla 1: Anuncio de embarques tubería OBC 
ter Embarque BICENTENARIO 
Nave: Pharos v. 1 
Material: 42" X 688" WfT X DRL, API 5L X70 PSL2, LSAW BEV CARBON STEEL W/ 3LPP COATING 
Cantidad: 16.025 51Metros/ 16,025.510FT/ 1,310PZAS 
Peso: 7,248,230KG 
Volumen 189,22CBM 
2ndo Embarque BICENTENARIO/ S06666 
Nave: Fortune Cloud v. 1 
Material: 42" X .688" W/T X DRL, API 5L X70 PSL2, LSAW BEV CARBON STEEL W/ 3LPP COATING 
Cantidad: 25,062.070Metros/ 82,224.64F17 2,056PZAS 
Peso: 11,338,144KG 
Volumen 28,525.37CBM 
3er Embarque 14200 MT, 2590 tubos (estimados) ETA (Marzo 1' o 2' 
semana) 
4to Embarque 14700 MT, 2667 tubos (estimados) ETA (Marzo 1a o 2' 
semana). 
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Sto Embarque 18350 MT, 3333 tubos (estimados) ETA (Abril 2a o 3a 
semana). 
6to Embargue 18350 MT, 3333 tubos (estimados) ETA (Abril 2a o V 
semana). 
4.6.2.1 Anuncio de la motonave 
La naviera anuncia el arribo de la MN por correo electrónico, identificando las 
características de la MN. Se hace especial énfasis en el tipo de grúa de la 
motonave y cómo viene estibada la tubería, con el fin de poder efectuar un 
planeamiento operativo adecuado. 
4.6.2.2 Alistamiento preoperativo 
El Operador Portuario previo al arribo de la motonave, determina los equipos a 
utilizar y el Departamento de Operaciones designa el área en la cual se va a 
trasladar la tubería para el almacenamiento, apoyándose con Seguridad Física 
para dejar delimitada el área con conos y malla de seguridad con elementos 
que deberán ser suministrados por la jefe de compras. 
Mantenimiento colocará 04 plantas KEEPOR en las áreas que la luminosidad 
así lo requiere, asegurándose que estén en perfecto estado de funcionamiento 
y dejándolas completamente tanqueadas. En el área de mantenimiento deberá 
quedar una caneca de 55 galones de gasolina con la cual se efectuará el 
retanqueo de las plantas de así necesitarse. 
El Departamento de HSEQ, hace la verificación de las certificaciones de todos 
los equipos, arrastres y aparejos que van a intervenir en la operación y envía 
su visto bueno al Operador Portuario. De presentarse una inconsistencia, se 
hará seguimiento y verificación de la corrección de las novedades presentadas 
y se dará autorización de utilización de los equipos solo cuando se verifique 
que cumple a cabalidad con las normas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
Seguridad Física, verifica el listado del personal que participará en la operación 
asegurando el cumplimiento de la legislación nacional en cuanto al pago de 
ARP y PARAFISCALES, igualmente verificación de antecedentes judiciales. 
Alista personal de paleteros y digitadores. 
Personal de Servicios Generales deberá dejar como mínimo 100 sacos con 
arena los cuales serán colocados en las terminaciones de cada línea de tubería 
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almacenada, para este proceso se debe tener la arena y los sacos disponibles 
con anterioridad a la operación. 
La madera debe ser de 6" x 6" con largo de mínimo 2.5m y las cuñas de 6" x 6" 
de acuerdo al requerimiento del cliente. Ese material debe ser entregado por el 
cliente como mínimo 24 horas antes de la llegada de la motonave. El Director 
del Operador Portuario verifica el material entregado y lo deja en consigna al 
personal del Departamento de Seguridad Física en un área determinada para 
la operación. 
4.6.2.3 Reunión preoperativa 
La Dirección de Operaciones cita a una reunión preoperativa con los siguientes 
actores: 
Director Comercial 
Director Operador Portuario 
Director De Seguridad 
Jefe de Compras 
Director de HSEQ 
Agente Marítimo 
Representante de la carga 
Representante del transporte 
En la reunión preoperativa se hace la planeación de la operación y los ajustes 
necesarios para el adecuado desarrollo operativo, se efectúa la verificación 
final de los equipos y elementos a ser utilizados durante la operación, se 
diligencia la lista de chequeo para esta operación y se toman los correctivos 
que sean del caso. 
4.6.2.4 Inicio de la operación 
La operación inicia con el atraque de la motonave. El Supervisor del Operador 
Portuario verifica que la Motonave se encuentre bien amarrada y en la posición 
previamente planeada. Luego de la apertura de bodegas, informa el estado en 
el cual llegó la tubería y si hay novedades especiales, las documenta, dejando 
archivo fotográfico. De presentarse una novedad con la trinca y con el estibado 
de la carga, le informa inmediatamente al Director del Operador Portuario con 
el fin de analizar la posible solución y si es del caso en coordinación con el 
Director de Operaciones hacer una reprogramación de la operación. 
El Director de HSEQ y el personal que se desempeña en este Departamento 
será responsable de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente y 
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permanecerá permanentemente durante toda la operación. Estas personas son 
las responsables de que los procesos de seguridad industrial, manejo seguro 
de la carga y prevención de la contaminación, sean cumplidos a cabalidad y 
estarán autorizados para detener la operación y corregir las novedades que se 
presenten con la finalidad de tener una operación con cero accidentes e 
incidentes. 
Imagen 15. Descargue tubería proyecto OBC - Ecopetrol 
El personal de seguridad física ya deberá haber verificado a todo el personal y 
permitir el ingreso de los operadores. El ingreso de los vehículos se efectúa 
previo al arribo del artefacto naval para su revisión y visto bueno por parte de 
HSEQ. 
En la vía que conduce al almacenamiento se deberán colocar tres paleteros 
con overol naranja y paletas de "Pare" — "Siga", propendiendo para que los 
camiones no excedan los límites máximos de velocidad y para darle orden al 
carrusel de arrastres que transporta la carga al lugar de almacenamiento en la 
instalación portuaria. 
ZSZEINISIZA _ 
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Imagen 16. Área de almacenamiento de tubería OBC 
En todo momento el Operador Portuario debe tener en cuenta los daños de 
revestimiento, faltante de protectores de bisel en los extremos, daños o golpes 
de tubería, e informarlo de acuerdo al procedimiento establecido. 
4.6.2.5 Enganche de la tubería 
Imagen 17. Enganche de la tubería para izaje 
Los ganchos utilizados en las lingadas deben estar protegidos con caucho o 
cualquier material que evite los daños al revestimiento; en este sentido se 
podrán utilizar guayas o cadenas cubiertas con empaques de polietileno 
resistente. Esto aplica de igual manera para el descargue de los camiones en 
el porteo y la estiba de la tubería. Se autoriza el uso de cadenas solo como 
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"bigote" para los ganchos, con lo cual se asegurará el Operador Portuario que 
la cadena nunca entrará en contacto con el tubo. 
El enganche de las eslingas al gancho de la grúa debe ser uniforme evitando 
nudos en las eslingas. Las eslingas no deben tener ninguna fisura, de 
presentarse alguna novedad con las eslingas, se procederá a cambiadas antes 
de que empiece la operación. 
Al momento de colocar las zapas enganchadas a las eslingas, se debe verificar 
que el tornillo pasante este atornillado hasta el tope. 
Imagen 18. Zapas para enganche de la tubería 
La tubería en todas las oportunidades deberá ser enganchada con las zapas a 
los extremos de la tubería, evitando que quede espacio entre el canto del tubo 
y la zapa. 
En toda operación se trabajará con un máximo de descargue y cargue de dos 
tubos, en ningún caso se podrá enganchar tres tubos o más.  
Durante el proceso de enganche de la tubería, debe estar presente un 
supervisor de operaciones que verifique la correcta operación, observando 
especial cuidado en que la tubería no se raspe debido a la inadecuada 
manipulación. 
MittnEWil_ 
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De presentarse tubería raspada por la manipulación, o con novedades desde 
destino, se debe segregar ese tubo para su posterior reparación, diligenciando 
el formulario e informando la novedad para que sea corregida posterior a la 
operación. 
Durante todas las operaciones de manipulación de la tubería se deben colocar 
líneas de guía para que los tubos puedan ser bien direccionados por el 
personal. 
4.6.2.6 Cargue a camión 
Se debe verificar antes del inicio de la operación el estado de los vehículos 
para el porteo, la madera debe estar protegida (tanto de los camiones como la 
de la estiba), con alfombra, biofilm, o material plástico, los polines del camión 
metálicos deben estar recubiertos con alfombra o material plástico. Para esto el 
cliente recomienda utilizar mangueras de caucho, en general se debe proteger 
todos los elementos metálicos que tengan contacto con la tubería revestida, 
para evitar que la carga se raspe. 
Imagen 19. Cargue de la tubería a camión. 
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Los camiones en todos los casos de porteo y transporte de tubería, deben 
tener mamparo de protección del conductor y su cargue debe ser efectuado 
con las medidas de seguridad para evitar daños a las personas, al equipo o a la 
carga. 
En el proceso de cargue a camión desde el barco, el conductor va colocando 
el camión en posición, mientras el gancho va bajando la tubería. Por ningún 
motivo la cabina del camión podrá quedar debajo de la carga, para evitar esto 
el supervisor de la operación puede parar el cargue del camión hasta tanto no 
se acomode el camión debajo del gancho. En toda operación de descargue 
desde la motonave, el cargue máximo por plancha de camión es de dos tubos 
en un solo trailer. 
Para el despacho, se enganchará la tubería de acuerdo con el proceso de 
enganche y se cargarán en la cama del vehículo primero dos tubos y luego dos 
adicionales. En ningún caso se podrá cargar más de cuatro tubos en un camión 
y los trailer nunca podrán sobrepasar los dos tubos. 
Para el porteo del camión hasta sitio de arrume se coloca tres maderos con 
tacos y alfombra en cada uno. En ningún momento durante la operación podrán 
estar personas al lado de los camiones, únicamente podrán estar los 
responsables de quitar los ganchos y no deberán pasar por los costados del 
camión. 
4.6.21 Porteo de la carga 
Una vez cargado el camión, el conductor deberá llevar la carga hasta el sitio de 
almacenamiento que será determinado previamente por el Director de 
Operaciones. Durante el recorrido la velocidad máxima de desplazamiento es 
de 20 km/h. 
Cuando el camión llega al área de almacenamiento, un auxiliar de operación 
dará turno a los camiones para que el Reach Stacker o la Grúa P&H los 
descargue 
4.6.2.8 Estiba en patio de almacenamiento 
La estiba en patio se efectuara de acuerdo al siguiente plano y solo se armarán 
arrumes de tres en alto y la madera de la estiba deberá estar recubierta para 
evitar que el tubo se raye, en los extremos de los arrumes los primeros 6 tubos 
tendrán cuña de aguante, a partir del 7 tubo se colocaran cada 2 tubos. En los 
extremos adicionalmente a las cuñas, se colocaran bolsas de 50 kilos de arena 
por cada línea de madera. 
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Figura 3. Almacenamiento de la carga OBC en el Patio de Operaciones 
4.6.2.9 Final de la operación con la motonave 
La operación finaliza, cuando se ha terminado el descargue completo de la 
tubería y se han firmado los estados de hecho por parte del Operador 
Portuario, el Terminal y el representante de la motonave, que por costumbre es 
el Primer Oficial. 
Se debe hacer especial énfasis en la firma de documentos por parte de la 
motonave, cuando se hayan presentado novedades con la carga en el puerto 
de origen o durante el transporte, informando al cliente de lo presentado y el 
Director Comercial será el responsable de informar al cliente las novedades y 
acciones tomadas por parte del Terminal. 
5. DESCRIPCIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO REALIZADO 
El aumento de la competitividad para una organización se basa inicialmente en 
los requerimientos de los clientes, cumplimiento de las normas legales que 
rigen sobre la actividad económica que desarrolla la empresa y a la toma de 
conciencia por parte de la alta dirección para garantizar una actividad 
productiva o de servicio sostenible. Dentro del trabajo realizado o las funciones 
que competen al desarrollo de la práctica profesional adicional se incluyen la 
verificación del cumplimiento de todos los estándares ambientales definidos por 
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la compañía, así como la documentación e implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2004 y el Programa de 
Gestión Ambiental establecido en el Registro Único de Contratistas del Consejo 
Colombiano de Seguridad, así mismo deberá contribuir con todas las 
actividades desarrolladas en el Departamento HSEQ de Palermo Sociedad 
Portuaria, dada la integralidad del Sistema de Gestión y la del Departamento. 
Es así como el estudiante en prácticas bajo supervisión de su jefe inmediato, 
que desempeña el cargo de Jefe de Gestión Ambiental ha diseñado el Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Palermo Sociedad Portuaria S.A. y que es 
requerido para la evaluación del RUC, así mismo se ha encargado del diseño 
de los objetivos, metas y programas de gestión ambiental, indicadores de 
cumplimiento, cobertura y eficacia además de la revisión y actualización de la 
matriz de requisitos legales y otros requisitos así como definir todos los 
formatos para llevar los registros necesarios que sirvan para demostrar 
cumplimiento durante las evaluaciones realizadas por el CCS. 
Adicionalmente es responsable del desarrollo de inspecciones para verificar el 
cumplimiento de los procedimientos y estándares ambientales, así como de 
programar como seguimiento a mejoras las no conformidades encontradas 
durante el desarrollo de las inspecciones, por otra parte durante las 
operaciones de cargue y descarge deberá verificar la aplicación de los 
Controles Operacionales para prevenir la contaminación en caso de que ocurra 
la violación a alguno de los estándares ambientales propuestos en los 
procedimientos de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
5.1 Documentación e implementación de los Programas Ambientales 
exigidos por el Registro Único de Contratistas (RUC). 
El Registro Único de Contratistas es un Sistema de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente para Contratistas e incluye todos los aspectos 
relacionados con la Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional (S&SO) de una compañía; inicialmente el RUC fue definido por el 
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) para las compañías del sector de 
hidrocarburos, debido a que se pensaba eran las que mayor riesgo para los 
trabajadores, comunidad y ambiente presentaban. 
Posteriormente y debido al avance en la legislación que regula los temas 
relacionados con la calidad del Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de los trabajadores y a la efectividad de la implementación del 
RUC en muchas organizaciones, su implementación fue extendida a todas las 
empresas de productos o servicios y a todos los sectores industriales como una 
V:ItSfrehMt 
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forma de garantizar que la Gestión Ambiental y S&SO de la compañía incluye a 
los contratistas que desempeñan labores para la empresa. 
Este registro, es evaluable anualmente por parte del Consejo Colombiano de 
Seguridad pero no certificable; a partir de la evaluación que se hace mediante 
el desarrollo de auditorías al sistema, se obtiene un puntaje que normalmente 
es exigido por los contratistas como garante de que se desarrolla una actividad 
económica de la mano con la sostenibilidad del ambiente y la protección de los 
trabajadores y se convierte en el primer estímulo en los procesos de 
contratación entre las empresas. Partiendo de allí y en el marco de la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión y el RUC; Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. ha definidos sus compromisos ambientales y se han incluido en 
la Política Integrada de Gestión. 
El RUC de acuerdo a su última actualización en el 2010, exige en el numeral 
3.2.8 de su formulario de evaluación la implementación de un Programa de 
Gestión Ambiental que requiere del desarrollo de las siguientes actividades: 
5.1.1 Elaboración de procedimiento para identificar los aspectos y 
evaluar los impactos ambientales 
El procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales se ha desarrollado de acuerdo a las metodologías aplicables a la 
actividad y al área de ubicación de la compañía, este procedimiento ha sido 
codificado como HSEQ-P-05 V1 teniendo en cuenta el control de documentos 
y control de registros establecido en las Normas (SO que establecen las pautas 
para la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad. 
5.1.1.1 HSEQ-P-05-V1 Identificación de Aspectos y Evaluación de 
Impactos Ambientales 
5.1.1.1.1 Objeto de la identificación de aspectos y evaluación de impactos 
Este procedimiento tiene por objeto establecer e identificar responsables, 
metodologías y controles de los aspectos e impactos ambientales generados 
durante el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la 
organización. 
5.1.1.1.2 Alcance de la identificación de aspectos y evaluación de 
impactos 
Incluye todas las actividades y procesos desarrollados en Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. 
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5.1.1.1.3 Documentos de Referencia y Definiciones para la identificación 
de aspectos 
5.1.1.1.3.1 Definiciones 
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 
de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales de la organización. 
Gestión ambiental: Todas las actividades que se realizan en la 
empresa para prevenir, minimizar y/o controlar la contaminación del 
ambiente interno y externo. 
Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones. 
5.1.1.1.3.2 Documentos de Referencia 
Legislación colombiana relacionada con los aspectos e impactos 
ambientales identificados. 
NTC ISO 14001:2004 
Guía Metodológica para la Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales. 
5.1.1.1.4 Responsable de la implementación 
Los responsables de la implementación y mantenimiento de este procedimiento 
son el Director HSEQ, el Jefe de Gestión Ambiental y el Asistente de Gestión 
Ambiental. 
5.1.1.1.5 Descripción de equipos y herramientas 
Profesionales capacitados para el desarrollo de la metodología de identificación 
de aspectos y evaluación de impactos ambientales, computadores, red de 
sistemas, fotocopiadora, CD's, archivadores y papelería en general. 
5.1.1.1.6 Control Ambiental 
Medidas de intervención establecidas para el control de los aspectos e 
impactos ambientales (Controles Operacionales), entre ellos se pueden 
encontrar equipos y elementos de protección ambiental, procedimientos, 
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programas de gestión ambiental, registros, capacitaciones, simulacros, entre 
otros. 
5.1.1.1.7 Descripción del Procedimiento 
La Organización adopto la siguiente metodología de Calificación Ecológica para 
la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. 
5.1.1.1.7.1 Identificación de Aspectos 
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, se tiene en cuenta 
los siguientes pasos: 
Identificación del proceso 
Identificación del área o servicio 
Identificación de todas y cada una de las actividades que se realizan, lo 
más detallado posible. 
Identificación de los aspectos que generen impactos ambientales, reales y 
potenciales, positivos y negativos. 
5.1.1.1.7.2 Evaluación de impactos 
Clasificación de proceso: grupo de procesos con actividades propias, 
orientado hacia el cumplimiento de un objetivo común. Estratégicos, Misionales 
y Soporte. 
Área o Servicio: Especificar si es área administrativa u operativa. 
Actividad: Identificación de las acciones involucradas en el proceso, área o 
servicio que generen aspectos e impactos ambientales. 
Condición: Situaciones que pueden presentarse durante la ejecución de la 
actividad: 
Normal: Condiciones de operación normal. 
Anormal: Mantenimiento, paro en la ejecución de la obra, fallas en 
maquinaria, cualquier situación que se salga de lo normal 
Emergencia: Cualquier situación de emergencia o accidente. 
Aspecto Ambiental: Se refiere a los elementos de las actividades, del 
producto o del servicio de la organización que pueden interactuar con el medio 
ambiente. Por ejemplo, puede involucrar una descarga, una emisión, el 
consumo o la reutilización de un material o el mido. Los aspectos ambientales 
que interesan a la organización son las causas que puede controlar y sobre las 
cuales puede tener influencia, su identificación en detalle es muy útil en el 
1111~1~1 _ 
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establecimiento de los controles operacionales para minimizar el impacto 
ambiental negativo o el sostener o maximizar los impactos positivos que se han 
causado. 
Impacto Ambiental: Es el efecto causado sobre el medio ambiente ya sea 
benéfico o adverso. Su identificación clara y concreta es vital para fijar los 
objetivos y metas ambientales. Por ejemplo: Reducción de recursos naturales 
no renovables, Contaminación del aire, molestias a la comunicad, entre otros. 
Tipo de Impacto: Es de tipo positivo, cuando el impacto es beneficioso o es de 
tipo negativo, cuando el impacto es adverso. 
Evaluación del Impacto Ambiental: Se realiza la evaluación calificando los 
siguientes aspectos: 
Presencia (Pr): Califica la certeza o probabilidad de que el impacto pueda 
ocurrir, bajo los siguientes parámetros: 
PROBABILIDAD 
Cierto 
CALIFICACION 
1,0 
Alta Probabilidad 0,8 
Baja Probabilidad 0,4 
Nulo 0,0 
Desarrollo (De): Califica la velocidad de presencia del impacto ambiental, 
bajo los siguientes parámetros 
RAPIDEZ VELOCIDAD DEL PROCESO (Meses) CALIFICACION 
Muy rápido <1 0,9 - 1,0 
Rápido 1 — 4 0,7 - 0,8 
Medio 4 — 8 0,5 -0,6 
Lento 8-10 0,3 - 0,4 
Muy lento >10 0,1 - 0,2 
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Duración (Du): Califica el periodo de existencia del impacto y sus 
consecuencias, bajo los siguientes parámetros 
• 
PERMANENCIA TIEMPO' CALIFICACION (Meses) 
Muy Larga >12 10 
Larga 10 — 12 7 - 9 
Media 8-10 4 - 6 
Corta 6 — 8 1 - 3 
Muy Corta <6 <1 
Magnitud (Ma): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
directo o indirecto producido sobre un indicador ambiental. 
CAMBIO 
Muy alta 
DIMENSION (%) 
80 - 100 
CALIFICACION 
9-10 
Alta 60 - 80 7 - 8 
Media 40 - 60 5 - 6 
Baja 20 - 40 3 - 4 
Muy Baja 0-20 1 - 2 
Calificación Ecológica (CE): Resultado de la valoración de los parámetros de 
la evaluación: CE = Pr x (a x De x Ma) + (b x Du) 
Donde (a) y (b) son coeficientes de ponderación: a = 0.5 y b = 0.3 
Rango — Calificación Ecológica: De acuerdo al resultado de la Calificación 
Ecológica se establece el Rango y la priorización, utilizando la siguiente escala: 
RESULTADO CE RANGO CE 
8,6— 10 Muy Alto 
6,6 - 8,5 Alto 
4,6 - 6,5 Medio 
2,6 -4,5 Bajo 
1 —2,5 Muy Bajo 
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De acuerdo al rango resultante, en el orden de Muy Alto hasta el Muy Bajo se 
establecen las prioridades dentro del Plan a ejecutar. 
Significancia: La Organización considera como aspectos e impactos 
significativos aquellos que dan como resultado Alto y Muy Alto en el rango de 
Calificación Ecológica. Adicionalmente se considerarán como aspectos 
ambientales significativos aquellos que teniendo un rango de calificación 
ecológica medio, bajo o muy bajo; pero sobre los cuales existan requisitos 
legales que puedan aplicarse. En la matriz de identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales se hará la anotación sobre la aplicabilidad de 
tales requisitos; los cuales deberán estar identificados en la Matriz de 
Requisitos Legales. A todos los impactos se les definirán medidas de 
intervención, sin embargo los impactos significativos tendrán mayor prioridad. 
Medidas de Intervención: se establece las medidas de intervención para 
controlar los aspectos identificados, se implementan y se hace seguimiento de 
las mismas. La aplicación de esta metodología se ve reflejada en la Matriz de 
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 
Continuamente se identifican los aspectos y se evalúan los impactos 
ambientales derivados de la actividad portuaria que realiza la compañía, se 
hace efectúa la priorización de los mismos, se establecen las medidas de 
intervención y se les hace el respectivo seguimiento para evitar desviaciones 
en la efectividad de la implementación de las medidas de intervención. 
5.1.2 Elaboración de procedimiento para identificar y tener acceso a los 
requisitos legales ambientales 
Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier norma o 
autorización jurídica que esté relacionada con los aspectos ambientales de la 
empresa y que haya sido emitida por la autoridad ambiental competente o por 
algún ente jurídico nacional. El procedimiento para la identificación, 
seguimiento y control de los requisitos legales; ha sido codificado como HSEQ-
PA 3 de acuerdo a la implementación del Sistema de Gestión que se basa en la 
norma 150 9001:2008. 
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5.1.2.1 HSEQ-P-13 Identificación, seguimiento y control de requisitos 
legales y otros requisitos 
5.1.2.1.1 Objeto de la identificación de Requisitos Legales 
Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas para identificar, 
analizar, registrar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos a los que la organización se someta. 
5.1.2.1.2 Alcance de la Identificación de Requisitos Legales 
Aplica para todas las actividades desarrolladas por Palermo Sociedad Portuaria 
S.A., bajo el ámbito del Sistema Integrado de Gestión que estén sujetas a 
requisitos legales o subscritos por la organización, con el objeto de controlar y 
reducir su repercusión. 
5.1.2.1.3 Documentos de referencia y definiciones 
5.1.2.1.3.1 Documentos de Referencia 
Constitución colombiana 
Norma BASC V3: 2008 y Estándares Operador Portuario. 
ISO 9001: 2008 
1S014001:2004 
OHSAS 18001:2007 
RUC 
5.1.2.1.3.2 Definiciones 
Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que 
debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio 
determinado para cumplir con los postulados concretos que se recogen 
en los textos legales. 
Otros requisitos: Requisitos no legales, pero de obligatorio cumplimiento 
para la organización, relacionados con requisitos de proyecto, normativa 
interna, requerimientos de la administración, acuerdos con terceros o de 
adscripción voluntaria. 
5.1.2.1.4 Responsables de la implementación del procedimiento 
La responsabilidad sobre el cumplimiento de este procedimiento recae sobre el 
Director Jurídico de la organización. 
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5.1.2.1.5 Descripción de la identificación de de requisitos legales 
El Director Jurídico en conjunto con el Representante de la Dirección y con el 
apoyo de los Responsables de procesos identifica los requisitos definidos en 
los textos legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a actividades, 
servicios, procesos e instalaciones de la compañía. 
Una vez identificados, los requisitos legales son relacionados en la Matriz de 
Requisitos Legales y Otros Requisitos, en la cual se incluyen igualmente, todos 
aquellos requisitos externos subscritos por la empresa mediante convenios, 
acuerdos, programas o voluntad propia para que también sean evaluados y 
analizados periódicamente. 
El Representante de la Dirección solicitará al Representante Legal, la 
autorización para la adquisición de los textos legales publicados y la 
documentación relacionada en la Matriz. 
El Representante de la Dirección es responsable de dar a conocer a los 
afectados la información sobre los requisitos legales que les aplican de acuerdo 
con lo establecido en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
Si se requiere formación para estas personas, se coordina la actividad con el 
Director de Gestión Humana y se registra en el Acta de Capacitación y 
entrenamiento. 
5.1.2.1.6 Revisión y actualización de requisitos 
La Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos se revisará cada vez que se 
tenga información de modificación en la legislación aplicable, la cual debe ser 
informada por el responsable del área correspondiente. Se eliminará aquel 
requisito que haya sido derogado y agregando o fechando la modificación 
correspondiente. Adicional en la Matriz se colocarán las fechas de las 
actualizaciones y la legislación actualizada. 
5.1.2.1.7 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales 
El Representante de la Dirección, con base en la Matriz de Requisitos Legales 
y Otros Requisitos (HSEQ-F-29) actualizada, planificará las acciones 
necesarias encaminadas a asegurar que los requisitos aplicables sean tenidos 
en cuenta para el establecimiento, implementación y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión. 
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Anualmente, el Representante de la Dirección elaborará un Informe de 
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos, el cual deberá ser revisado por el 
Director Jurídico para presentarlo al Gerente General / Gerente de la Unidad de 
Negocio en forma global o en forma parcial por unidad de negocio que se 
desee evaluar. 
5.1.2.1.8 Acceso a los requisitos 
Cada vez que se identifica un nuevo requisito, este se descarga de una fuente 
confiable y se actualiza la base de datos legislación, la cual contiene todos los 
requisitos identificados. Esta base de datos en un mecanismo de consulta, a la 
cual tiene acceso todo el personal de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
5.1.3 Definición de objetivos, metas ambientales y programas 
ambientales 
Una vez definida la Política Integrada de Gestión en la que se incluyen los 
compromisos desde el punto de vista ambiental para la organización, se han 
identificado los aspectos ambientales y evaluado los impactos ambientales 
generados por la actividad, se establecen los objetivos y metas ambientales 
mediante lo cual se podrá determinar el grado de cumplimiento una vez 
definidos los Programas de Gestión Ambiental y los indicadores de los mismos. 
Para el establecimiento e implementación de los programas de gestión 
ambiental, se tiene en cuenta la valoración de los impactos ambientales de las 
actividades, es decir se desarrollan programas para el control de los aspectos 
ambientales significativos. Solo en el caso de que no se presenten aspectos 
significativos, la Organización determinará qué programas de gestión ambiental 
implementara para el control de sus aspectos ambientales. 
Una vez planteados los programas, estos son descritos en las fichas de los 
Programas de Gestión, las cuales incluyen la asignación de responsabilidades 
para el logro de objetivos y metas, los medios y los plazos para lograrlos. 
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Table 9 nafinirirS" rio  nittIVOS, metas y Programa Ambiental Conciencia Ambiental 
trALbrIIIINJ CfnattO PORTUARIA OBJETIVOS Y METAS ME HSE-F-19 V1 Vigente desde: 2010110/01 
Página 1 de 1 
ASPECTO E 
IMPACTO/ 
REQUISITO 
LEGAL 
OBJETIVO META 
• 
INDICADOR RESPONSABLE PROGRAMA ASOCIADO META 
Consumo de agua 
y energía 
Impulsar la creación y 
toma de conciencia 
ambiental y optimizar el 
uso de los recursos 
Mantener una curva de consumo 
constante que no exceda el 20% del 
consumo base de energía 
(Consumo actual-Consumo 
base) 100 / Consumo actual 
Director HSEQ /Jefe 
de Gestión Ambiental 
Conciencia ambiental y 
Uso eficiente de los 
recursos naturales 
20 
Lograr que por lo menos el 80% de los 
equipos que consumen energía en los 
puestos de trabajo permanezcan 
apagados en horas no laborales 
No Puestos de trabajo con 
equipos apagados*100/No 
Puestos de trabajo 
inspeccionados 
Director HSEQ /Jefe 
de Gestión Ambiental 80 
Mantener en cero el número de fugas 
en el sistema de tratamiento y 
distribución de agua 
No Fugas Director HSEQ /Jefe de Gestión Ambiental O 
Disminuir en un 10% el consumo de 
agua 
100*(1-(Vol. ConsumidoNol, 
Suministrado) 
Director HSEQ /Jefe 
de Gestión Ambiental 10 
Desarrollar el 80% de las 
capacitaciones programadas 
No. capacitaciones realizadas 
*100 / Total de capacitaciones 
programadas 
Asistente de Gestión  
Ambiental 80 
Capacitar por lo menos al 80% de los 
trabajadores de Palermo Sociedad 
Portuaria 
No Personas Asistentes*100 / 
No Personas Invitadas 
Asistente de Gestión 
Ambiental 80 
Lograr calificaciones mayores o 
iguales a 3 en las evaluaciones de las 
capacitaciones en el 80% de los 
evaluados 
[(No Personas con calificación 
mayor o igual a 3)1001/ 
Número de personas 
evaluadas 
Cada trabajador de 
Palermo Sociedad 
Portuaria 
80 
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Tabla 3. Evaluación de desempeño y cálculo de los indicadores ambientales Programa Conciencia Ambiental 
<LIS SOCTEDAD PORTUARIA INDICADORES? ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
HSE-F-19 V1  
Vigente desde: 2010/10/01 
Página 1 de 1 
PROGRAMA CONCIENCIA AMBIENTAL Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 
Indicadores ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Consumo base de energía kW/Mes (Promedio) 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 45849 
Consumo actual de energía kW/Mes 44793 47600 55313 51221 51643 52980 52889 53315 52025 54198 56643 54196 
Porcentaje -2% 4% 17% 10% 11% 13% 13% 14% 12% 15% 19% 15% 
Meta (<20%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
No. Capacitaciones Programadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
No. Capacitaciones Realizadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Meta (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 BO 
No Fugas encontradas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
No Fugas encontradas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
Meta (Unidad) 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 
No. Personas Invitadas a Capacitación 39 39 39 30 30 1  38 36 50 50 36 50 50 
No. Personas Asistentes a Capacitación 9 9 6 12 12 21 21 39 35 18 40 42 
Porcentaje 23% 23% 15% 40% 40% 58% 58% 78% 70% 50% 80% 84% 
Meta (%) 80 60 BO 80 80 BO 80 GO 60 GO 60 80 
No. Personas Evaluadas 7 7 5 12 12 22 22 19 21 17 23 18 
No. Personas con calificación mayor o igual a 3,0 7 7 5 12 12 21 18 19 21 17 23 18 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 95% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 
Meta (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Gráfico 1. Comportamiento indicador consumo de energía 
Se observa en el comportamiento del indicador de consumo de energía que en 
ninguno de los meses de seguimiento para evaluar el desempeño ambiental de 
la organización; se excede el 20% del consumo base el año inmediatamente 
anterior al que corresponde este indicador. 
Cobertura Capacitaciones 2010 
— Meta 70% Indicador 
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Gráfico 2. Comportamiento Cobertura de Capacitaciones 
Se evidencia en el comportamiento de la curva del indicador que solo para 
algunos de los meses de evaluación del desempeño ambiental se cumple con 
la meta trazada para cubrir por lo menos el 60% del personal de la compañía 
en lo que a capacitaciones ambientales se refiere; sin embargo. Las medidas 
correctivas implementadas se enfocaron a desarrollar las capacitaciones 
ambientales en reuniones de 5 minutos diarios de Lunes a Viernes, en los que 
se reúne al personal de la compañía para lograr capacitar a los trabajadores de 
la organización. 
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Cumplimiento Capacitaciones 2010 
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Gráfico 3. Comportamiento indicador cumplimiento de capacitaciones 
Debido a que el Programa de Capacitaciones Ambientales estructurado para la 
compañía incluyó en el año 2010 una capacitación mensual para el personal 
Se observa en el comportamiento del indicador que se desarrollaron a 
cabalidad todas las capacitaciones programadas para cada uno de los meses; 
cumpliendo con la meta propuesta para éste indicador. 
Gráfico 4. Comportamiento Ahorro de Agua 
Teniendo en cuenta las inspecciones planeadas desarrolladas semanalmente y 
a la verificación del estado de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas (PTAP) se generaron reportes inmediatos una vez se detectaban 
fugas en el sistema de distribución de agua para aseo y baños; de esta manera 
se implementaron las acciones correctivas para evitar pérdidas en el suministro 
de agua. 
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Gráfico 5. Comportamiento Eficacia de la Capacitación 
A partir del desarrollo del programa de capacitaciones se implementaron 
evaluaciones para que los asistentes demostraran la retención de los 
conceptos ofrecidos, es así como se diseño un indicador para que en caso de 
que un trabajador obtuviera una calificación menor a 3; fuera enviado 
nuevamente a capacitación y reevaluado hasta obtener una nota igual o 
superior a 3. Sin embargo en el comportamiento del indicador mostrado en el 
Gráfico 5., se evidencia que más del 80% del personal evaluado obtuvo una 
calificación superior a la nota mínima establecida. Cumpliendo así con la meta 
propuesta para este indicador. 
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Página 1 de 1 
ASPECTO E 
IMPACTO/ 
REQUISITO 
LEGAL 
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PROGRAMA ASOCIADO META 
Generación de 
residuos en las 
operaciones y 
por uso de papel 
en oficinas 
Implementar campañas 
de reciclaje 
Reciclar por lo menos el 30% de los 
residuos generados 
Peso residuos reciclados 
"100/Peso residuos 
generados 
Director HSEQ /Jefe de 
Gestión Ambiental 
Manejo de residuos sólidos 
y Ilquidos 
30 
Generación de 
residuos sólidos, 
Ilquidos y 
peligrosos por 
fumigación de 
oficinas, 
mantenimiento 
general y 
residuos de 
buques 
Reducir la 
concentración de 
grasas y aceites, 
sólidos suspendidos 
totales y DBO en las 
aguas residuales 
domésticas generadas 
Remover por lo menos el 80% de 
grasas y aceites del agua residual 
mediante tratamiento en la PTARD 
100*(1-(Concentración 
Salida/Concentración 
Entrada)) 
Director HSEQ /Jefe de 
Gestión Ambiental 80 
Remover por lo menos el 80% de 
Sólidos Suspendidos del agua residual 
mediante tratamiento en la PTARD 
100"(1-(Concentradón 
Salida/Concentración 
Entrada)) 
Director HSEQ (Jefe de 
Gestión Ambiental 80 
Remover por lo menos el 80% de la 
DBO del agua residual mediante 
tratamiento en la PTARD 
100*(1-(Concentración 
Salida/Concentración 
Entrada)) 
Director HSEQ /Jefe de 
Gestión Ambiental  80 
Desarrollar e 
implementar un Plan de 
Gestión de Residuos 
Entregar el 100% de los residuos 
ordinarios a un operador especializado 
No. recibos de recepción de 
residuos '100/No de veces 
que se realiza la actividad 
Empresa Autorizada 100 
Disponer de forma adecuada el 100% 
Ilquidos) y peligrosos 
de los residuos de motonaves (sólidos, Empresa 
No. Certificados de 
. . di sposiciónfinalde residuos 
*100/No. de certificados de 
recepción de residuos 
Autorizada 100 
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Tabla 5. Evaluación de desempeño y cálculo de los indicadores ambientales Programa Manejo de Residuos 
<ILiALERMO 
SOCIE040 PORTUARIA INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
HSE-F-19 V1 
Vigente desde: 2010/10/01 
Página 1 de 1 
PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
Indicadores ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D1C 
Peso residuos generados (Kg) 8327 6892 7756 5148 6322 5789 7642 8281 7986 9358 6976 9854 
Peso residuos reciclados (1(g) 2650 2121 5350 1470 2124 1864 3527 3258 2453 3457 3568 3922 
Porcentaje 32% 31% 69% 29% 34% 32% 46% 39% 31% 37% 40% 40% 
Meta (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
No. Recibos de recepción de residuos 8 12 14 12 14 14 15 12 13 13 13 12 
No. Veces que se realiza la actividad 8 12 14 12 14 14 15 12 13 13 13 12 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Meta (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Concentración Grasas y Aceites Entrada (mg/1) 89 16,6 
Concentración Grasas y Aceites Salida (mg/1) 6 2,6 
Porcentaje 93% 84% 
Meta (%) 80 80 
Concentración Sólidos Suspendidos Entrada (mg/1) 260 50 
Concentración Sólidos Suspendidos Salida (mg/1) 14 9,22 
Porcentaje 95% 82% 
Meta (%) 80 80 
Concentración DBO Entrada (mg/1) 205 242,7 
Concentración DBO Salida (mg/1) 15 30,3 
Porcentaje 93% 88% 
Meta (%) 80 80 
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Reciclaje de residuos 2010 
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Gráfico 6. Comportamiento curva reciclaje de residuos 
De acuerdo a la meta establecida para este indicador, en todos los casos se 
logró reciclar más del 30% de los residuos sólidos generados; este indicador se 
definió basado en la Guía Ambiental de Puertos emitida por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) para este sector. El 
reciclaje de residuos se lleva a cabo con la implementación de campañas 
ambientales para reciclar papel, plástico, metales y en algunos casos madera 
que se usa comúnmente en el pueblo desde Gestión Social, 
Gráfico 7. Comportamiento curva manejo de residuos 
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Para este indicador se definió una meta de entrega del 100% de los residuos 
sólidos ordinarios generados a un operador especializado y avalado por la 
autoridad ambiental competente para garantizar el cumplimiento de la 
legislación ambiental que regula la prestación de servicios de recolección de 
residuos y manejo y disposición de los mismos. 
Gráfico 8. Comportamiento indicador eficiencia de tratamiento 
En el análisis del indicador mostrado en el Gráfico 8, se observa que la 
remoción de contaminantes en la PTARD sobrepasa el 80% propuesto como 
meta: en este caso el indicador también fue definido de acuerdo a lo 
establecido en la Guía Ambiental de Puertos, la cual determina que la eficiencia 
de tratamiento debe superar el 80% en cada uno de los parámetros 
mencionados para poder realizar vertimientos al alcantarillado. Sin embargo en 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. el agua residual tratada se recircula para 
riego de las zonas verdes y descarga de sanitarios. 
Los análisis desarrollados para determinar estos parámetros de calidad son 
realizados mediante un contratista acreditado por el IDEAM; en este caso el 
contratista fue la Empresa de Acueducto Aseo y Alcantarillado de Barranquilla 
(Triple A). 
EiNAIP11.7,4 
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Tabla 6. Definición de objetivos,metas y Pro rama Ambiental Prevención de Accidentes Ambientales 
PALERMO C. sacio PORTUARIA OBJETIVOS Y METAS HSE 
HSE-F-19 V1 
Vigente desde: 2010/10/01 
Página 1 de 1 
ASPECTO E 
IMPACTO/ 
REQUISITO 
LEGAL 
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PROGRAMA ASOCIADO META 
Probabilidad de 
derrame de 
combustible por 
suministro a 
Motonaves 
Prevenir la 
contaminación 
ambiental, controlar y 
mitigar los impactos 
Ambientales, 
desarrollando buenas 
prácticas ambientales 
Desarrollar el 90% de las inspecciones 
programadas 
No. Inspecciones realizadas 
*100 / Total de inspecciones 
planificadas 
Jefe de Gestión 
Ambiental/Auxiliar Gestión 
Ambiental 
Prevención de accidentes 
ambientales 
90 
Mantener en cero el número de 
accidentes ambientales No Accidentes ambientales .  
Director HSEQ /Jefe de 
Gestión Ambiental O 
Mantener en cero el número de fugas de 
la maquinaria No. Fugas 
Director HSEQ /Jefe de 
Gestión Ambiental O 
11 11W 
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Tabla rnri qn  mpeño y cálculo de los indicadores ambientales Programa Prevención Accidentes Ambientales 
."...1 
SOCIEDJO POR naPIA 
INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
HSE-F-19 V1 
Vigente desde: 2010/10/01 
Página 1 de 1 
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AMBIENTALES 
Indicadores ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
No. Inspecciones planificadas 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
No. Inspecciones realizadas 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Meta (%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
No. Accidentes Ambientales 0 0 o o o o o o o o o o 
No. Accidentes Ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meta (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gráfico 9. Comportamiento del indicador de cumplimiento de inspecciones 
ambientales 
Se observa en el comportamiento del indicador, que se alcanza la meta 
inicialmente definida para evaluar el cumplimiento del desarrollo de las 
inspecciones ambientales programadas. En estas inspecciones; se observan 
condiciones ambientales generales y el cumplimiento de los estándares 
ambientales definidos por la compañía. Cuando el desarrollo de las 
inspecciones ambientales coincide con el desarrollo de una operación, se 
observan las medidas de control ambiental establecidas en el procedimiento 
para dicha operación. Adicionalmente se desarrollan en diferentes turnos 
Inspecciones de HSE y se llevan registros por operación. En esta última 
verificación se observa de manera integral el cumplimiento de los estándares 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente definidos de acuerdo a la carga 
Gráfico 10. Comportamiento indicador de accidentes ambientales 
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En el análisis del indicador que se observa en el Gráfico 10, de muestra que 
durante el desarrollo de las operaciones en el año 2010, no se generaron 
accidentes que afectaran la calidad de los factores ambientales. Lo que 
demuestra el cumplimiento de los estándares ambientales definidos por la 
organización para cada una de las operaciones que se desarrollan en la 
instalación. 
5.1.4 HSEQ-PL-03 Plan de gestión integral de residuos 
Así mismo dentro de las pautas que exige el RUC para la implementación de 
los Programas de Gestión Ambiental, establece la estructuración de un Plan de 
Gestión de Residuos para la compañía; de esta manera garantiza el 
cumplimiento de la legislación ambiental que regula este aspecto y por ende 
contribuye a dar un mejor manejo a los residuos generados en la actividad 
económica de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
5.1.4.1 Objeto del PGIR 
Este plan tiene por objeto manejar los residuos generados de forma adecuada 
y de acuerdo a la normatividad legal aplicable, para evitar afectar la salud de 
los trabajadores, comunidad vecina y proteger la calidad ambiental del área de 
influencia de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
5.1.4.2 Alcance del PGIR 
El Plan de Gestión Integral de Residuos aplica para todas las actividades que 
generan residuos sólidos y líquidos no peligrosos, peligrosos y reciclables en 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
5.1.4.3 Documentos de referencia y definiciones 
5.1.4.3.1 Documentos de referencia 
Decreto 2811 de 1974. 
Ley 9 de 1979. 
Decreto 1594 de 1984. 
Resolución 2309 de 1986. 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
Ley 99 de 1993. 
Ley 142 de 1994. 
Resolución 541 de 1994. 
Ley 253 de 1996. 
Resolución 930 de 1996. 
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Ley 430 de 1998. 
Documento CONPES 2750. 
Plan Nacional para el impulso de la Politica de Residuos. 
Decreto 1713 de 2002. 
Decreto 1140 de 2003. 
Decreto 1505 de 2003. 
Convenio MAR POL 2004 
Decreto 838 de 2005. 
Decreto 4741 de 2005. 
Resolución 1362 de 2007 
Ley 1252 de 2008. 
5.1.4.3.2 Definiciones 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente 
los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables 
o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 
transformación, comercialización o se presentan al servicio de 
recolección para su tratamiento o disposición final. 
Almacenamiento de Residuos Peligrosos: Es el depósito temporal de 
residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un 
tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final. 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un 
manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por 
medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o 
formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la 
naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 
flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los 
recursos de la Nación o de los particulares. 
Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 
desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, 
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 
ambiente. 
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Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de 
construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino 
más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades 
de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o 
desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que 
está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un 
producto o sustancia química con propiedad peligrosa, se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia.' 
Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es 
usuario del servicio.2 
Manejo Integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o 
desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra 
los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse 
de tales residuos o desechos. 
Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de 
almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 
recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 
disposición final de residuos o desechos peligrosos. 
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman 
los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación 
de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin 
causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y 
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 
I  Decreto 4741 de 2005 
2 Decreto 1713 de 2002 
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un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 
Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud 
humana y el ambiente. Asi mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 
ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 
adversos en la salud humana y/o al ambiente. 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en 
el sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
5.1.4.4 Responsable de la implementación 
Los responsables por el mantenimiento e implementación de este Plan de 
Gestión de Residuos son el Jefe de Gestión Ambiental y el Asistente de 
Gestión Ambiental; los responsables por el desarrollo de este Plan son además 
de los mencionados anteriormente todos los líderes de los procesos en y el 
personal en general de la organización. 
5.1.4.5 Descripción de equipos y herramientas 
Puntos ecológicos para almacenamiento de residuos. 
Contenedores metálicos para almacenamiento provisional de suncho y 
madera. 
Contratistas autorizados para la recolección, reciclaje y/o disposición 
final de residuos. 
Carretillas para el transporte de suncho y madera a los sitios de 
almacenamiento temporal. 
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5.1.4.6 Seguridad e higiene industrial 
El procedimiento exige transportar los restos de madera y suncho desde su 
origen en la operación a los sitios de almacenamiento provisional; para ello, el 
personal encargado de la labor requiere del uso de los siguientes elementos de 
protección personal (EPP); 
Overol 
Guantes 
Gafas de seguridad 
Botas de seguridad 
Casco 
5.1.4.7 Control ambiental 
Cumplimiento de la normafividad ambiental que regula la generación, 
tratamiento y disposición final de residuos en Colombia. 
5.1.4.8 Descripción 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. consciente de la necesidad de desarrollar su 
actividad económica de la mano con el ambiente, enfocada al desarrollo 
sostenible, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a 
los procesos que aquí se desarrollan y de acuerdo a los compromisos 
adquiridos en nuestra Política Integrada de Gestión; ha estructurado su Plan de 
Gestión Integral de Residuos; el cual establece las acciones a seguir para 
clasificar sus residuos en el origen, el adecuado almacenamiento, recolección, 
transporte seguro realizado por un tercero autorizado y disposición final de 
forma responsable y acorde con lo establecido en la legislación colombiana que 
regula este aspecto_ Adicionalmente establece pautas para actividades de 
reciclaje, reuso y recuperación de los materiales susceptibles de tales 
acciones. 
En este sentido; se han implementado procedimientos, formatos, reportes, una 
base de datos para el inventario de los residuos generados, una base de datos 
para el control de la disposición final de los residuos retirados de las 
Motonaves, una base de datos para el inventario de los residuos reciclados, 
registro como generador de residuos peligrosos ante las autoridades 
ambientales competentes y programas de capacitación e inspecciones 
periódicas orientadas al logro de lo aquí propuesto. 
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5.1.4.8.1 Clasificación de residuos 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. ha establecido la clasificación general para 
residuos peligrosos y residuos no peligrosos de acuerdo a la capacidad 
potencial que tengan para causar daños a la salud humana y a la calidad del 
ambiente. 
Los residuos peligrosos que se generan como resultado de las actividades 
derivadas de las operaciones portuarias, mantenimiento y fumigación de las 
oficinas y que de acuerdo a sus características CRETIBV (Corrosivas, 
reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, bioinfecciosas o 
volátiles) pueden causar daños a la salud humana y al ambiente pueden ser: 
Pilas y baterías. 
Grasas y aceites. 
Trapos contaminados. 
Suelo contaminado. 
Filtros de aceite. 
Restos de combustible. 
Lámparas fluorescentes. 
Tonner de impresoras. 
Cartuchos de tinta. 
Lodos de hidrocarburos de las Motonaves. 
Aguas de sentinas. 
Aguas residuales domésticas. 
Envases vacíos de aerosoles, aceites, pinturas y sustancias químicas en 
general. 
Los residuos no peligrosos que de acuerdo a su naturaleza y composición no 
ocasionan daño sobre la salud humana ni deterioran la calidad del ambiente y 
que se generan en las actividades diarias de consumo o resultado de las 
operaciones portuarias son: 
Restos de comida. 
Plástico. 
Papel o cartón. 
Latas. 
Vidrio. 
Suncho. 
Madera. 
Chatarra. 
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5.1.4.8.2 Manejo de residuos 
5.1.4.8.2.1 Programa de reducción en la generación de residuos 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. ha venido desarrollando sus programas de 
"Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos" y "Conciencia Ambiental y Uso 
Sostenible de Recursos" para crear conciencia en el personal que labora en 
nuestras instalaciones. En este contexto se desarrollan acciones que 
garanticen el logro de los objetivos propuestos y por ende; el cumplimiento de 
nuestra Política Integrada de Gestión en lo que respecta en la parte ambiental 
a Manejo de Residuos. 
Es así como se han implementado programas de reciclaje y reuso de algunos 
materiales y se contrata con terceros autorizados el transporte y disposición 
final de los residuos con características peligrosas y no peligrosas que aquí se 
generan o que se retiran de las Motonaves a las cuales prestamos el servicio 
de Instalación Portuaria. 
Tabla 8. Tipo y cantidades de residuos generados en Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. 
ACTIVIDAD TIPO DE RESIDUO PRODUCCIÓN PEUGROSIDAD 
or 
> 
:T. in 
._ 
« 
.0 
c 
.É.  
-o 
.4 
Papel 0,32Kg/Persona-Día No peligroso 
Cartón 0,26Kg/Persona-Día No peligroso 
Residuos ordinarios 1,25Kg/Persona-Día No peligroso 
Baterías 0,003Kg/Persona-Día Peligroso 
Tonner 0,004Kg/Persona-Día Peligroso 
Lámparas fluorescentes 0,002Kg/Persona-Dla Peligroso 
O
pe
ra
tiv
a  
Lodos de Hidrocarburos Depende de la operación Peligroso 
Aguas de Sentinas Depende de la operación Peligroso 
Grasas y aceites usados 0,001Kg/Persona-Día Peligroso 
Trapos sucios 0,0001Kg/Persona-Día Peligroso 
Suelo contaminado 0,001Kg/Persona-Día Peligroso 
Baterías 0,002Kg/Persona-Día Peligroso 
Tonner 0,006Kg/Persona-Día Peligroso 
Suncho 0,27Kg/Persona-Día No peligroso 
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Residuos ordinarios 1,38Kg/Persona-Día No peligroso 
Madera 0,33Kg/Persona-Día No peligroso 
Chatarra 0,01Kg/Persona-Día No peligroso 
5.1.4.8.3 Recolección 
La segregación o separación de residuos en la fuente y su almacenamiento en 
puntos específicos de las instalaciones conllevan a la reducción de riesgos 
asociados a la salud y al aumento de la calidad del ambiente. 
Figura 3. Plano de ubicación de Puntos Ecológicos Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. 
Es por ello que se ha establecido un código de colores, basado en las 
alternativas de recolección o disposición final que tendrá cada tipo de residuo. 
Tabla 9. Código de colores para clasificación de residuos 
COLOR TIPO DE RESIDUO DESCRIPCION 
Residuos Ordinarios Servilletas, empaques de papel plastcado, barrido, icopor 
Residuos Plásticos 
Plásticos de alta y baja densidad: envases de agua, gaseosa, 
jugos, refrescos, bolsas de agua 
Gris Residuos Reciclables Cartón, papel, periódico 
Residuos Peligrosos 
Aceites usados, grasas lubricantes, tierra contaminada, 
baterías, tubos fluorescentes 
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5.1.4.8.4 Almacenamiento 
Una vez definidas las actividades y el tipo de residuos que se generan durante 
cada actividad, se ubicaron de forma estratégica los Puntos de Recolección 
(Puntos Ecológicos) como se muestra en la Figura 3. Para ello se han 
empleado canecas plásticas y cilindros de 55 galones con tapa y rotulados de 
acuerdo al código de colores que se muestra en la Tabla 9, Dentro de cada 
caneca o recipiente se tendrá de forma permanente una bolsa plástica para 
posteriormente entregarlas a la empresa autorizada que se encargará del 
transporte y la disposición final de los residuos generados en las actividades 
administrativas y portuarias. 
Residuos Peligrosos 
Los residuos peligrosos tales como grasas, aceite, combustibles, trapos sucios 
con grasas, aceites o combustibles y suelo contaminado; serán almacenados 
en recipientes rojos metálicos debidamente rotulados y mantenidos en buenas 
condiciones. Por generarse estos residuos en menor cantidad que los 
ordinarios, plásticos y reciclables; se almacenarán por un periodo más largo de 
tiempo que no excederá los 12 meses de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 10, Parágrafo 1 del Decreto 4741 de 2005; estos serán almacenados 
en un área debidamente señalizada, con un dique de contención en caso de 
derrames, con drenaje controlado para evitar la acumulación de aguas lluvias, 
lejos de cualquier fuente de ignición para evitar incendios, se tendrán cerca 
equipos para control de derrames y adicionalmente; la salida de nuestras 
instalaciones para disposición final de estos residuos; estará controlada por el 
empleo de registros que deberán ser entregados por la empresa especializada 
autorizada para el manejo de este tipo de materiales y dichos registros serán 
guardados por un periodo de 5 años de acuerdo a lo propuesto en el artículo 
10, literal i del Decreto 4741 de 2005. 
Adicionalmente Palermo Sociedad Portuaria S.A. se registra como generador 
de residuos peligrosos ante el IDEAM como consecuencia de lo establecido en 
los artículos 27 y 28 del Decreto mencionado en el párrafo anterior y será 
responsable de la presentación de sus residuos peligrosos de acuerdo a las 
características de peligrosidad que estos posean, identificando siempre el tipo 
de residuo que contiene; en cumplimiento de las Obligaciones del Generador, 
establecidas en el artículo 10 del Decreto 4741 de 2005. 
smi.ws“_ 
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Residuos Ordinarios 
Los residuos ordinarios que incluyen restos de comida, vasos y cubiertos 
desechables, empaques y recipientes de icopor serán entregados a una 
empresa autorizada para su transporte y disposición final. 
Los residuos ordinarios generados en las actividades de Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. serán almacenados por un periodo máximo de 48 horas teniendo 
en cuenta la frecuencia de recolección por parte del prestador del servicio. 
Residuos Reciclables 
Por su parte los residuos reciclables que incluyen papel, cartón, plástico, 
suncho y madera serán vendidos a una empresa que se encargue de su 
transformación, aprovechamiento o comercialización. 
Los residuos reciclables serán almacenados en un área determinada para este 
fin, hasta acumular una cantidad significativa que pueda ser comercializada con 
empresas autorizadas encargadas del reciclaje de estos materiales y/o a través 
de personal de la comunidad. La acumulación de estos residuos durante el 
tiempo que se determine, debe garantizar que no se deteriore su calidad ni se 
pierda su valor teniendo en cuenta lo que establece el Decreto 1713 de 2002. 
Residuos Líquidos 
Finalmente los residuos líquidos como lo son las Aguas Residuales 
Domésticas; son tratados a través de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas (PTARD) y el efluente producto del tratamiento 
biológico será reutilizado para los baños y riego de las zonas verdes de las 
instalaciones de Palermo Sociedad Portuaria S.A. cumpliendo siempre con los 
parámetros de calidad establecidos por el Decreto 1594 de 1984. 
Escombros 
En caso de generar escombros como resultado de actividades de reparación o 
ampliación de la instalación portuaria, estos serán manejados de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 541 de 1994 y se almacenarán en un área 
determinada que no sea de uso público, con señalización para su posterior 
disposición, consecuente con lo propuesto en dicha resolución. Si los residuos 
de escombros son generados por un contratista que desarrolle la actividad para 
Palermo Sociedad Portuaria S.A.; estos deberán ser manejados bajo su 
responsabilidad, en cumplimiento de lo establecido en ta nomiatividad legal en 
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mención y siempre bajo supervisión estricta del personal encargado del 
Departamento HSEQ del Puerto. 
Residuos de Motonaves 
Para el caso de los residuos retirados de las Motonaves en la instalación 
portuaria, como son las aguas de sentinas y los lodos de hidrocarburos, es 
responsabilidad del generador (Motonave) el manejo y disposición final de tales 
residuos; sin embargo, el retiro de estos residuos se lleva a cabo a través de un 
operador portuario autorizado para este fin. 
En el caso de retiro de madera de las motonaves; el operador portuario deberá 
presentar a su ingreso a la Instalación Portuaria, una carta con el sello del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que lo autoriza para el retiro de 
madera de las motonaves y a su salida deberá entregar el certificado de retiro 
del tipo y cantidad de residuos. 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. solicitará certificados de retiro y disposición 
final de los residuos descargados de los artefactos navales como control de la 
actividad que se desarrolla dentro de nuestras instalaciones. 
El personal de supervisión de HSEQ, debidamente entrenado y capacitado, 
efectuará inspecciones periódicas para verificar el correcto almacenamiento y 
separación de residuos de acuerdo a la clasificación propuesta en este plan y a 
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
5.1.4.8.5 Transporte 
Residuos Peligrosos 
Para efectos del transporte de los residuos peligrosos; se contratará un 
operador especializado con la debida autorización emitida por parte de la 
Autoridad Ambiental competente y se verificará siempre y previo a su 
contratación la documentación que lo acredite como autorizado además del 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4741 de 2005 y así 
mismo de lo que se señala en el Decreto 1609 de 2002 "Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera". 
Escombros 
El transporte de los escombros deberá realizarse como lo plantea el artículo 2 
del Decreto 541 de 1994 de a cuerdo a su numeral I, parte 1, 2 y 3. 
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"Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados en su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite 
el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante 
el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar constituido por una 
estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, 
ranuras o espacios. Los contenedores o platones empleados para este tipo de 
carga deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. La carga deberá ser 
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón, es decir, a ras 
de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las 
puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, deberán 
permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
transporte. 
No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de loa 
vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en 
relación con la capacidad de carga del chasis. 
Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la 
misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las 
paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el 
mismo por lo menos 30cm a partir del borde superior del contenedor del platón" 
Residuos Ordinarios 
Para el caso de los residuos ordinarios; estos serán entregados a un operador 
autorizado con una frecuencia de 48 horas; para ello la empresa prestadora del 
servicio entrega a PSP un registro de la cantidad de residuos recibidos; estos 
datos deben ser incluidos en el formato Manejo de Residuos. Este tipo de 
residuos serán dispuestos en el Relleno Sanitario de la elección de quien 
presta el servicio de recolección y transporte y será responsabilidad del 
personal de HSEQ supervisar todas las actividades. 
5.1.4.8.6 Disposición final de residuos 
Entre las prácticas de disposición de los residuos se promueven de manera 
continua las prácticas de reuso y reciclaje, seguido por las buenas prácticas de 
disposición final como son la incineración o disposición de residuos en rellenos 
sanitarios dependiendo de las características del residuo; la incineración será 
llevada a cabo por fuera del área de operación cuando las características del 
residuo requieran este tipo de tratamiento o serán dispuestos en celdas de 
seguridad en rellenos sanitarios debidamente autorizados. 
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5.1.4.8.6.1 Programa de reciclaje y reuso 
Palermo Sociedad Portuaria S.A. promueve el reuso y reciclaje de materiales 
como: Papel, cartón, plástico, suncho y madera principalmente; es por ello que 
se han desarrollado campañas para reutilizar el papel usado solo por una cara 
y reciclaje de las que ya han sido utilizadas por ambas, además del reciclaje de 
los vasos de papel y el cartón en el que viene empacado material de oficina. 
El papel, cartón y vasos de papel se entrega para reciclaje a la empresa 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. el cual es utilizado para la producción de 
diferentes productos de sus líneas. 
El suncho, madera y plástico entregado para reciclaje será comercializado para 
su incorporación en procesos industriales (metalúrgicos, madereros y del 
plástico). Todas estas actividades serán desarrolladas por empresas 
autorizadas para los fines previstos en este Plan de Gestión. 
5.1.4.8.6.2 Destrucción por incineración 
Este procedimiento es desarrollado por una empresa especializada 
subcontratada por Palermo Sociedad Portuaria S.A. y se aplica a los residuos 
que por sus características lo permitan; para tal fin y en cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, los hornos incineradores seleccionados por el 
prestador del servicio, debe entregar copias de los permisos de emisiones y 
toda la documentación legal ambiental que lo acredite para desarrollar esta 
actividad. 
Los residuos portuarios siempre que estos incluyan residuos patológicos, 
residuos de productos químicos, medicamentos vencidos entre otros; serán 
tratados mediante incineración para lograr la desactivación e inertización de los 
residuos mencionados; garantizando el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes, así como también la destrucción total de los residuos que 
puedan causar impactos sobre la salud de los trabajadores, la población y el 
medio ambiente. 
5.1.4.8.7 Relleno sanitario 
Los residuos peligrosos para los cuales no se identifiquen posibilidades de 
recuperación o reciclaje y las cenizas producto de la incineración de algunos 
residuos; se dispondrán en rellenos sanitarios en celdas de seguridad que 
cumplan con los requisitos técnicos y legales a los que haya lugar; este 
tratamiento depende como en todos los casos; de las características del 
residuos a disponer. Por su parte los residuos inorgánicos no peligrosos como 
restos de comida, icopor, barrido entre otros; se dispondrán en rellenos 
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sanitarios autorizados. En la actualidad los residuos son manejados a través de 
la empresa Transportamos S.A. A.L.S.P. que se encarga de hacer la 
recolección en cada punto destinado para almacenamiento temporal distribuido 
en la Instalación Portuaria tal como se muestra en la Figura 3 de este informe. 
Así los residuos de tipo ordinario irán al relleno sanitario Regional La Paz 
ubicado en el municipio de Turbana, Bolivar, cuando los residuos genreados se 
traten de aceites usados estos serán vendidos a la empresa EcoGreen S.A.S 
para su tratamiento y reutilización. Finalmente los residuos reciclables son 
entregados a través de la Fundación Buenamar a la población como parte de la 
Responsabilidad Social Corporativa o son vendidos a cooperativas de 
recicladores para inlcuirlos en nuevos procesos industriales. 
5.1.4.9 Monitoreo del PGIR 
Para garantizar el cumplimiento de lo aqui propuesto; se desarrollarán 
inspecciones programadas y no programadas para verificar el estado de 
almacenamiento y separación de residuos en la fuente y se programarán 
capacitaciones a partir de los hallazgos encontrados y que contravengan lo que 
dispone el Plan de Manejo Integral de Residuos de Palermo Sociedad Portuaria 
S.A. 
Adicionalmente se podrán organizar auditorías internas del Sistema de Gestión 
Ambiental para corroborar el buen desarrollo del ciclo completo para el manejo 
de residuos, desde su generación hasta su disposición final, incluyendo 
inspecciones al almacenamiento de residuos de los contratistas y la gestión 
que ellos hacen de los mismos dentro de nuestras instalaciones. 
5.1.4.10 Capacitación 
El Programa de Capacitaciones Ambientales desarrollado en el marco de la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental de Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. incluye temas relacionados con la gestión de residuos. Así 
mismo se capacitará al personal que supervise el manejo, almacenamiento y 
transporte de los residuos generados en nuestras instalaciones; tales 
capacitaciones deben cubrir aspectos legales aplicables a nuestra gestión, 
riesgos asociados y respuesta al manejo de residuos peligrosos. Para este fin 
se desarrollarán cursos periódicos con personal externo al puerto especializado 
en temas de manejo de residuos. 
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5.1.4.11 Reportes 
Inventario de residuos generados 
Bases de datos internas 
Reporte en base de datos como generador de residuos peligrosos 
(IDEAM) 
Informes de cumplimiento ambiental ICA's 
Dentro del ejercicio práctico del que hacer del Ingeniero Ambiental y Sanitario, 
desempeñándose en el área de Gestión Ambiental de Palermo Sociedad 
Portuaria S.A., se incluyeron dentro de las responsabilidades la estructuración 
y presentación trimestral de los Informes de Cumplimiento Ambiental ante la 
autoridad ambiental competente; en este caso ante La Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena. En estos informes la organización debe dar detalles 
del cumplimiento de la gestión ambiental de la compañía y de todos los 
compromisos adquiridos mediante la Licencia Ambiental del proyecto, a partir 
del análisis que realiza la autoridad ambiental se harán solicitudes a través de 
actos administrativos en caso de que se encuentren deficiencias en las 
evidencias que soporten lo descrito en el ICA. 
Cuando se demuestra al ente ambiental que vigila la actividad de la compañía 
que da cabal cumplimiento a todos los planes, programas y análisis 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental a los compromisos ambientales 
que determina la licencia, no se hacen solicitudes por parte de la corporación, 
salvo visitas rutinarias de seguimiento. Para el caso de Palermo Sociedad 
Portuaria S.A. nunca se han hecho requerimientos por parte de la autoridad 
ambiental competente. 
Programa de capacitaciones ambientales 
El programa de capacitaciones ambientales, fu estructurado y desarrollado en 
su totalidad de acuerdo a lo demostrado en el análisis de cumplimiento de los 
indicadores definidos para medir la evaluación de desempeño ambiental de la 
empresa. Dentro del programa de capacitación, se contempla el plan de 
formación para el personal de la compañía; el cuál busca incrementar las 
competencias laborales de sus trabajadores y por ende un mejor desempeño, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos, metas y programas definidos, es 
por ello que Palermo Sociedad Portuaria S.A. envió a todo el personal del 
Departamento de HSEQ a formarse como auditores integrales internos. 
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Dado que la implementación del Sistema Integrado de Gestión y en general, de 
cualquier sistema de gestión se basa en el ciclo de la mejora continua, la 
compañía busca que se personal esté en capacidad de auditar su propio 
sistema para detectar opciones de mejora e implementar los planes y 
programas a los que haya lugar para mejorar continuamente el sistema. 
8. RESULTADOS ALCANZADOS POR EL ESTUDIANTE 
Actualización de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales 
Estructuración, documentación e implementación del Programa de 
Gestión Ambiental exigido por el Registro Único de Contratistas del 
Consejo Colombiano de Seguridad. 
Obtención de un puntaje superior a 80 puntos en la evaluación Inicial 
del CCS por avances en la implementación del RUC. 
Definición de indicadores ambientales por procesos en el marco de la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad. 
Estructuración de informes de cumplimiento ambiental para envío a la 
autoridad ambiental competente. 
Definición del Programa de Capacitación Ambiental 2011 para el 
Personal de Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
Procedimiento para identificar aspectos y evaluar impactos ambientales 
Procedimiento para identificar y hacer seguimiento al cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables. 
Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de la compañía 
Formación como auditor integral interno del Sistema Integrado de 
Gestión 
Desarrollo de inspecciones ambientales y de HSE a las operaciones 
desarrolladas en la instalación portuaria. 
Aportes sobre controles ambientales para el desarrollo de las 
operaciones y definición de procedimientos desde el Sistema de Gestión 
de Calidad. 
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9. CONCLUSIONES 
A través de la realización de la práctica en Palermo Sociedad Portuaria S.A., se 
logró la documentación e implementación de los programas ambientales 
exigidos por el Registro Único de Contratitas del Consejo Colombiano de 
Seguridad, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
relacionados con los Sistemas de Seguridad, Saludo Ocupacional y Ambiente; 
de la misma forma se logró el aumento de la competitividad en el mercado 
portuario de la compañía debido a a la obtención de un puntaje superior al 80% 
en la evaluación de seguimiento realizada por el CCS. De la misma manera se 
inició con la documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la 
organización basado en la norma ISO 14001:2004 y la creación de conciencia 
en el personal que se desempeña laboralmente en la Instalación Portuaria. 
Se logró la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos que 
incluye los residuos descargados de las motonaves y cuya gestión va amarrada 
a lo que establece el Plan de Manejo Ambiental en su programa para el manejo 
de residuos, así mismo se establecieron estándares ambientales de obligatorio 
cumplimiento para el desarrollo de las operaciones. 
Mediante la presentación oportuna de los ICA's se ha obtenido una relación 
amigable con la entidad de control ambiental que supervisa las actividades 
desarrolladas en Palermo Sociedad Portuaria S.A. 
Los programas ambientales establecidos fueron divulgados a los trabajadores 
para desarrollar la cultura de conservación de la calidad del ambiente y la 
necesidad actual de desarrollas las actividades económicas industriales de la 
mano con el ambiente, en el marco del desarrollo sostenible. 
Se crearon campañas de reciclaje para minimizar la generación de residuos y 
en algunos casos obtener un ingreso económico por la venta de los materiales 
susceptibles de ser reutilizados o transformados a través de procesos 
industriales. 
Finalmente se logró la formación del grupo de auditores integrales internos; lo 
que garantizará el desarrollo de auditorías periódicas a nuestro propio sistema 
con miras a determinar opciones de mejoras y establecer los parámetros 
iniciales para mejorar continuamente. Gracias al desarrollo de los indicadores 
se podrán hacer evaluaciones de desempeño ambiental y en caso de desvío de 
las metas propuestas, establecer acciones preventivas y/o correctivas para 
garantizar el cumplimiento de la Política Integrada de Gestión, en lo que a la 
parte ambiental se refiere. 
9101:11311P4M 
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10. RECOMENDACIONES 
La Práctica Profesional desarrollada en Palermo Sociedad Portuaria S.A. ha 
permitido el establecimiento de Programas de Gestión Ambiental gracias a la 
implementación del RUC, lo que garantiza un uso sostenible de los recursos, el 
desarrollo de una actividad económica amigable con el ambiente, el aumento 
de la competitividad en el mercado portuario y el cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales y así mismo de los compromisos establecidos en su 
Política Integrada de Gestión. Sin embargo, teniendo en cuenta que todo 
Sistema de Gestión se basa en el ciclo de la mejora continua se hacen las 
siguientes recomendaciones: 
La matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales, debe actualizarse siempre que existan nuevos requisitos de 
ley que modifiquen o deroguen cualquier normatividad aplicable relacionada 
con las actividades o servicios, cuando el sistema de gestión lo requiera, 
cuando se incluyan nuevas actividades o servicios o anualmente. 
Se debe hacer una revisión permanente del cumplimiento de las 
actividades propuestas en cada uno de los programas de gestión ambiental 
definidos a partir de la evaluación de impactos ambientales. 
Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental 
del Proyecto. 
Continuar con la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la Norma ISO 14001:2004, debido al aplazamiento por 
solicitudes de modificación de la licencia ambiental del proyecto para incluir 
nuevas actividades y por ende ampliar el alcance. 
Hacer revisiones periódicas y medir el avance de la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión, 
Desarrollar evaluaciones de desempeño ambiental para verificar el 
cumplimiento de todo lo dispuesto en los Programas de Gestión Ambiental 
desarrollados 
Hacer revisiones periódicas del Plan de Gestión Integral de Residuos 
para incluir las áreas que actualmente se encuentran en ampliación y/o 
reestructuración. 
2~1550C._ 
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CUANTIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
CANTIDAD DE 
RESIDUO Kg 
FUENTE DE TIPO DE TIPO DE EMPRESA 
ORIGEN RESIDUO TRATAMIENTO ESPECIALIZADA FECHA 
TOTAL 
RESIDUOS/MES 
0'-ALFAM9 Palermo Sociedad Portuaria S.A. Departamento de HSEQ 
Anexo 1. Formato para inventario de residuos 
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Anexo 2. Informe de evaluación del RUC — CCS 
Consejo 
Colombiano de 
Seguridad 
3. RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS POR ELEMENTO 
ANALIZADO 
ELEMENTO PUNTOS POSIBLES PUNTOS OTORGADOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
1 LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ENTRENAMIENTO 437 422 96,6% 
2 REGLAS, REGLAMENTOS, ANÁLISIS v PROCEDLIMETNOS 262 245 93,5% 
3 INVESTIGACIONES Y ANÁUSIS DE ACCIDENTESANCIDENTES 219 194 88,6% 
4 INSPECCIONES PLANEADAS v oasERvAcioNEs DE TRABAJO 175 164 93,7% 
5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 108 108 100,0% 
6 ENTRENAMIENTO, COMUNICACIONES v PROMOCIÓN 240 210 87,5% 
7 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 219 219 100,0% 
8 HIGIENE NWSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO sotsico 219 219 100,0% 
9 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 219 214 97,7% 
10 comPRAs 87 87 100,0% 
TOTAL 2185 2082 95,29% 
N/AEMISISffl 
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4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS ANALIZADOS 
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Consejo 
Colombiano de 
Seguridad 
8 
5.8 HIGIENE, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO 
Los riesgos de salud en el ambiente laboral (Productos quimicos, ruido, agentes 
biológicos, peligros ergonómicos, etc.) hacen necesario su reconocimiento, evaluación y 
control a fin de proteger eficazmente a los trabajadores contra la ocurrencia de 
enfermedades profesionales. Este elemento contempla las actividades de la empresa en 
este sentido, así como las involucradas en los programas de protección ambiental y 
saneamiento básico. 
FACTORES EVALUADOS PUNTOS 
POSIBLES 
PUNTOS 
OTORGADOS 
1. Higiene Industrial 80 80 
2. Protección Ambiental 81 81 
3. Saneamiento Básico 38 38 
4. Productos Químicos 20 20 
TOTAL 219 219 
ASPECTOS RELEVANTES 
Se tiene un procedimiento establecido para el manejo y disposición de residuos. 
y Se realizan capacitaciones a los empleados para reforzar la cultura de cuidar el medio 
ambiente. 
Se realizan estudios higiénicos para los riesgos identificados como prioritarios. 
De acuerdo a la Guía de evaluación establecida para la visita anual de mejoramiento 
en la categoría 3, PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. cumple a satisfacción 
con los aspectos del elemento "Higiene Industrial, Protección Ambiental y 
Saneamiento Básico". 
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7. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DEL AUDITOR 
7.1. CONCLUSIONES 
De acuerdo a la escala de evaluación establecida por el Consejo Colombiano de 
Seguridad para la visita anual de mejoramiento continuo en Salud Ocupacional, 
Seguridad Integral y Protección Ambiental y conforme los elementos evaluados en la 
Categoría 3, PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. Obtuvo 2082 puntos de 2185 
posibles, los cuales representan el 95.29%. 
Lo anterior refleja el compromiso que la gerencia asume frente a la salud y la Seguridad 
en el trabajo y el cuidado del medio ambiente, así como el trabajo realizado por el área 
de Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Los resultados por elementos evidencian fortalezas en todos los aspectos evaluados con 
algunas oportunidades de mejoramiento relacionadas actualizar la matriz de requisitos 
legales en seguridad, salud ocupacional y ambiente: calcular los costos indirectos en la 
investigación de accidentes de trabajo e incidentes, establecer indicadores: firmar la 
política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que esta publicada, publicar el 
reglamento de higiene y seguridad industrial, establecer indicadores para evaluar el 
programa de inspecciones, hacer seguimiento a cada empleado en el programa de 
capacitación y entrenamiento. 
7.2. CONCEPTO DEL AUDITOR 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, se propone que el próximo año la 
empresa sea evaluada en categoría 2. 
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IDENTIFICACION Y EVALUACIC/N DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
HSE-F-13 V1 
Vigencia:2010/09/04 
Página 1 de 1 
PROCESO: ESTRATEGICO Y DE SOPORTE. Barranquilla. 
AREA O SERVICIO: AdminIstrataa 
CONDICION 
IMPACTO AMBIENTAL 
Disminución de recursos 
naturales 
TIPO 
Neg 
EVALUACION 
a 
0,5 
b 
0,3 
CALIFICACION ECOLÓGICA (CE) 
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
REQUISITO 
LEGAL SIGNIFICANCIA N, A. E 
N 
Pr 
1,0 
De 
0,8 
Du 1 Ma 
9,0 4,0 
RESULTADO 1 
4,3 
INTERPRETACION 
(RANGO) 
Bajo Uso de computadores, aires 
acondicionados, iluminación de oficinas 
Consumo de energía 
elástica 
Si (ver matriz de 
requisitos legales) 
SIGNIFICATIVO 
N Perdida de la biodiversidad Neg 0,4 0,4 3,0 4,0 0,5 0,3 1,2 Muy Ba¡o SIGNIFICATIVO 
Limpieza de oficinas, uso de baños, 
mantenimiento de zonas verdes y demás 
actividades cotidianas de oficina 
N 
Generación de 
residuos sólidos 
Contamk-iaclón del suelo Neg 1,0 0,5 5,0 4,0 0,5 0,3 2,5 Muy Bajo 
Si (ver MabIT de 
 requisitos legales) 
SIGNIFICATIVO 
N Afectación paisafistica Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo SIGNIFICATIVO 
N terrenos Neg 1,0 1,0 
Uso y degradación de 
5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo SIGNIFICATIVO 
Uso de papel N 
Generación de 
matado! 
aprovechable 
Aprovechamiento de bs 
recursos 
Pos ,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo No NO SIGNIFICATIVO 
Uso de agua para actividades de limpieza 
de oficinas y servicios sanit arios 
N Consumo de agua 
Disminución de los 
recursos naturales Neg 1,0 0,7 6,0 6,0 0,5 0,3 3,9 Bajo Si (ver matriz de 
requisara legales) 
SIGNIFICATIVO 
N Perdida de la biodiversidad Neg 0,4 0,4 3,0 4,0 0,5 0,3 1,2 Muy Balo SIGNIFICATIVO 
Uso de equipos sanitarios 
N Generación de 
@fluentes 
Alteración del ecosistema 
natural Neg 0,4 0,4 3,0 4,0 0,5 0,3 1,2 Muy Bajo 
No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N Cambio de las propiedades fisicoquimicas del agua Neg 1,0 1,0 6,0 3,0 0, 0,3 3,3 Bajo 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Cambio de tóneres y maluchos de 
impresora A 
Generación de 
residuos 
Aprovechamiento de los 
recursos Pos 0,8 0,8 4,0 1,0 0,5 0,3 ,5 Muy Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Fumigación. 
Mantenimiento de aire acondicionado A 
Generación de 
residuos peligrosos Contaminación del aire. Neg 1,0 1,0 3,0 1,0 0,5 0,3 ,4 MI' B* 
Si (ver matriz de 
requisitos legales) SIGNIFICATIVO 
Uso de vehiculo para traslado de personal 
E 
Posibles derrames de 
aceite o combustible Contaminación del suelo Neg 0,8 0,7 3,0 1,0 0,5 0,5 1,8 Muy Balo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N Emisiones 
atmosfédcas Contaminación del aire Neg 1,0 0,9 3,0 3,0 0,5 0,5 2,9 Bajo 
Si (ver matriz de 
requisitos legales) 
NO 
SIGNIFICATIVO 
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Anexo 4. Matriz identificación de aspectos y evaluación de impactos área operativa. 
TIPO DE 
SERVICIO Y 
OPERACION 
§ 
1  
1 
1 
<ILiALERIVIO 
SOCIEDAD POR TUARIA 
ACTIVIDAD 
Descargue (Deshincado 
de la carga y recolección 
del material de trinca) 
CONDICION 
N. A. E 
N 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
Generación de ruido 
por maquinaria 
IMPACTO 
 
IDENTIFICACION DE ASPECTOS 
AMBIENTAL 
Contaminación al 
ambiente por 
emisión de Nido 
Y 
TIPO 
Neg 
Pr 
110 
EVALUACION 
De 
0,7 
EVALUACION 
Di: 
7,0 
DE 
Ma 
3,0 
IMPACTOS 
a 
0,5 
b 
0,3 
AMBIENTALES 
CALIFICACION 
RESULTADO 
3,2 
ECOLÓGICA (CE) 
INTERPRETACION 
(RANGO) 
HSE-F-13 V1 
\ Agencia: 2010/09/04 
Página 1 de 1 
REQUISITO LEGAL 
Si (ver matriz de 
 requisitos legales) 
SIGNIFICANCIA 
NO 
SIGNIFICATIVO Bajo 
N 
Emisiones 
atmosféricas por 
uso de maquinada 
Contaminación al 
aire 
Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 NO No NO SIGNIFICATIVO 
N 
Generación de 
material 
aprovechable 
(madera, suncho, 
plásUco) 
d Aprovechamiento e 
los recursos Pos 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
E 
Posibles derrames 
de aceite, 
lubricantes y/o 
combustible de la 
carga 
Contaminación del 
suelo Neg 0,8 1,0 5,0 4,0 0,5 0,5 4,1 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Contaminación dM 
agua Neg 1,0 1,0 5,0 5,0 0,5 0,5 5,0 Medio No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Aprovisionamiento de 
combustible a la 
Motonave 
E Posible derrame de 
combusgble 
Contaminación del 
suelo Neg 0,8 1,0 5,0 3,0 0,5 0,5 3,7 Bajo SI (ver matriz de 
requisitos legales) 
SIGNIFICATIVO 
Contaminación del 
agua Neg 1,0 1,0 5,0 6,0 0,5 0,5 5,5 Medio SIGNIFICATIVO  
Descargue de residuos 
Ilquidos de la Motonave E 
Posible derrame de 
residuos oleosos 
(senenas, sludge) 
Contaminación del 
suelo Nes 0,8 1,0 5,0 3,0 0,5 0,5 3,7 Bajo SI (ver matriz de 
requisitos legales) 
SIGNIFICATIVO 
Contaminación del 
agua Neg 1,0 1,0 5,0 5,0 0,5 0,5 5,0 Medio SIGNIFICATIVO 
Taga al costado de la 
nave 
N 
Uso de papel, 
Generación de 
material 
aprovechable 
Aprovechamiento de 
los recursos Pos 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Transferencia muelle- 
pato-bodega 
N 
Emisiones 
abosfericas por 
uso de maquinada 
Contaminación al 
..., 
ele 
Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo No NO SIGNIFICATIVO 
N Generación de ruido por maquinada 
Contaminación por 
emisión de ruido Neg 1,0 0,7 7,0 3,0 0,5 0,3 3,2 Bajo 
SI (ver matriz de 
naquisibos legales) 
NO 
SIGNIFICATIVO 
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Recibo y arrume de la 
carga en el patio-bodega. 
tarja oficial al Ingreso de 
la carga 
N 
Uso de papel, 
Generación de 
material 
aprovechable 
Aprovediamlento de 
los recursos Pos 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Ba» No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N 
Entisiones 
atmosféricas por 
uso de maquinada 
Contaminación al 
aire temí 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N  Generación de mido 
por maquinaria 
Contaminación al ambiente por 
emón de ruido 
Neg 1,0 0,7 7,0 3,0 04 0,3 3,2 8414 Si (ver matriz de 
requisitos legales) 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N 
Consumo de 
energía eléctrica 
por uso de 
computadores 
Disminución de 
recursos nabirales Neg 1,0 0,8 9,0 4,0 0,5 0,3 4,3 Bajo 
SI (ver matriz de 
requisitos legales) 
SIGNIFICATIVO 
N Perdida de la bicdiversidad Neg 0,4 0,4 3,0 4,0 0,5 0,3 1,2 Muy Bajo SIGNIFICATIVO 
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Anexo 5. Matriz identificación de aspectos y evaluación de impactos área operativa. 
SOCIE0A0 PORTUARIA 
ff .-3ALERMO IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES HSE-F-13 VI Vigencia: 2009/09/04 
Página 1 de 1 
PROCESO: GESTION DE OPERACIONES. Barranquilla. 
AREA O SERVICIO: 
TIPO DE 
SERVICIO Y 
OPERACIÓN 
I 
W 
Z 
a 
1 
Operativa. Servido y operaciones maritimas 
ACTIVIDAD . 
Cargue/Descargue de contenedores 
y carga suelta en patios o bodegas 
al modo de transporte 
y terrestres 
CONDICION 
N. k E 
N 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
Emisiones 
atmosfericas por 
uso de maquinaria 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
Contarninacion al aire 
TIPO 
Neg 
Pr 
1,0 
EIALUACION 
De 
0,5 
Du 
7,0 
Ma 
4,0 
a 
0,5 
b 
0,3 
CALIFICACI e 
RESULTADO  
3,1 
ECOLÓGICA (CE) 
INTERPRETACION 
{RANGO) 
Bajo 
REQUISITO 
LEGAL 
• No 
, 
SIGNIFICANCIA 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N Consumo de 
energ la eléctrica 
por el uso de grua 
Disminución de 
recursos naturales  Neg 1,0 0,8 9,0 4,0 0,5 0,3 4,3 Bajo SI (ver matiz de requisitos 
legales) , 
SIGNIFICATIVO 
N 
Perdida de le 
biodiversidad Neg 0,4 0,4 3,0 4,0 0,5 0,3 1,2 Mil Bajo SIGNIFICATIVO 
Movinzacion entre dos puntos del 
terminal 
N 
Emisiones 
atmosfericas por 
uso de maquinaria 
y vehlculos 
Contaminacion al aire Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo No NO SIGNIFICATIVO 
N 
Generacion de 
ruido por  
maquinaria y 
vehiculos 
Contaminación al 
ambiente por emisión 
de ruido 
Neg 1,0 0,7 7,0 3,0 0,5 0,3 3,2 Bajo 
Si (ver matriz 
de requisitos I 
legales) 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Inspección ICA, DIAN, 
Antinarcolicos para contenedores y 
carga suelta 
N 
COI1SUM3 de 
sinergia eléctrica 
por el uso de 
taladro 
Disminución de 
recursos naturales Neg 1,0 0,8 9,0 4,0 0,5 0,3 4,3 Bajo 
SI (ver mabiz 
de requisitos 
legales) 
NO 
SIGNIFICATIVO  
N 
Generackin de 
material 
aprovechable 
APRwadie rniellt° de los recursos Pos 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 aojo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
Repasos en bascula y remediciones 
de carga suelta N 
Consumo de 
energla eléctrica 
de la bascula 
Disminución de Neg 1,0 0,8 9,0 4,0 0,5 0,3 
recursos naturales SIGNIFICATIVO 4,3 Bajo 
S (ver matiz 
de requisitos 
legales) 
NO 
Otros servicios (reparacion de 
avenas y contenedores, alquiler de 
equipo por hora, toma de muestras, 
inventario de mercanclas, 
clasificacion de carga) 
N 
Generacion de 
material 
aprovechable 
Aprovechamiento de 
los recursos Pos 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N Generación de 
residuos sólidos 
Contaminación del 
suelo Neg 1,0 0,5 5,0 4,0 0,5 0,3 2,5 Muy Bajo S (ver matiz de requisitos 
legales) 
SIGNIFICATIVO 
N 
Afectación 
paisralstica  Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo SIGNIFICATIVO 
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N Uso y degradaclon de temarios Neg 1,0 1,0 5,0 4,0 0,5 0,3 3,5 Bajo SIGNIFICATIVO 
N 
Emisiones 
atmoslericas por 
uso de equipos 
Contaminadon al aire Neg 1,0 0,5 7,0 4,0 0,5 0,3 3,1 Bajo No NO SIGNIFICATIVO 
Mantenimiento en General 
E 
Posibles derrames 
de aceite, 
lubricantes y/o 
combustible 
Contamlnacion del 
suelo Neg 0,8 1,0 5,0 4,0 0,5 0,5 4,1 Bajo No 
NO 
SIGNIFICATIVO 
N Generacion de 
residuos peligrosos 
Contarninaclon del 
suelo Neg 0,8 1,0 5,0 5,0 0,5 0,5 4,5 Bajo 
SI (ver matriz 
de requisitos 
legales) 
SIGNIFICATIVO 
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INSPECCION PLANEADA HSE 
HSE•F-10 V1 
Vigencia: 2010108$01 
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Fecha: Hora: Lugar: 
  
Nombre: 
Cargo:  
  
Firma: 
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FECHA DE SALIDA TIPO DE RESIDUO 
TIPO DE 
GESTIÓN 
CANTIDAD 
0(9) 
EMPRESA I 
PERSONA QUE 
RECIBE 
VALOR 
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VENTA(s) 
Total de 
Residuos (Kg) O Total Ingresos (5) 0 
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GESTION DE RESIDUOS DE MOTONAVES 
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Vigencia 2monors 
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